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: تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمينقسم
الدرجات الأكاديمية في أقرر أن هذه الرسالة ينتمي إلى تأليفي ولا تقدم للحصول على أية 
جامعات ما، وليس فيها التأليفات والأراء التي أعدها الآخرون، إلا وفقا بمبادئ وإعداد 
البحوث العلمية المذكورة في مراجعها العلمية. والباحثة مستعدة لقبول العقوبات فيما 
يقذف عليها من انتحال المؤلفات.
٧١٠٢يوليو ٩بندا أتشيه،
صاحبة القرار  
يوليا سيماهارا
٣٢٠٤٢٣١٢٢رقم القيد : 
داستهلال
إِنّا أَنزلْناه قُرآنا عربِيّا لَعلَّكُم تعقلُونَ
٢سورة يوسف آية 
)صدق الله العظيم(
عنه :قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله 
"" احرِصوا علَى تعلُّمِ اللُّغة اْلعربِية فَإِنها جزٌء من دينِكُم
هاهداء
اللذين ربياني رضيةوأمي المكرمة جوندا )المرحوم(إلى أبي المكرم 
صغيرا حفظهما الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والآخرة وإلى 
ة فطرى رحمضان و وأختي الصغيرالدينالكبير أون وان مولد أخي
غنى دار مسرين.
قد وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، الذين 
لهم بالكثير إرشادا صحيحاموني أنواع العلوم المفيدة وأرشدونيعل
.تقديرا وإجلالا
ي راجس أكبر, موليدى, أخوإلى جميع أسرتي وأصدقائي المحبوبين،
, زهري, ستي مغفرة فطري, زهرة الينىأختي سعودة, ألفى 
والطالبات في إلى جميع المدرس والمدرسات في معهد المنار .وروسماليا
شكرا جزيلا على مساعدنأقول الصف الثاني للمرحلة المتوسطة
لائي وأصدقائي في يوإلى جميع زمفي نيل البيانات لهذه الرسالة 
امعة الإسلامية الحكومية الرانيري. أقول شكرا جزيلا على الج
م لي في إنجاز هذا البحث العلمى، جزاكم الله خير الجزاء.مساعد
وشكر وتقدير
سم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق ا الإنسان 
وأوسعها. والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه 
دايته وإحسانه إلى يوم الدين. 
تطبيق فقد انتهت الباحثة بإذن الله وعونه من كتابة هذه الرسالة تحت الموضوع " 
)دراسة تجريبية بمعهد المنار الحديث للتربية الموجه بالأفلام المتحركة الإنشاء
التي قدمتها لكلية التربية وتأهيل المعلمين لجامعة "(raseB hecAالإسلامية 
الرانيري الإسلامية الحكومية دار السلام بندا أتشية كمادة من المواد المقررة لنيل درجة 
التربية الإسلامية.المرحلة الجامعية الأولى في 
وفي هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر للمشرفين الفاضلين، هما الدكتور 
على مساعدما وأوقاما الغالية في إشراف الماجستيرأزوير, الماجستيربخاري مسلم,
الباحثة لكتابة هذه الرسالة، لعل الله يجزيهما خير الجزاء.
زلمدير جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، وعميد ثم تقدم الباحثة كلمة الشكر 
كلية التربية، ورئيس قسم تعليم اللغة العربية، والمعلمين فيه حيث قد شجعوا الباحثة في 
كتابة هذه الرسالة .كما تقدم جزيل الشكر  الموظفي مكتبة جامعة الرانيري الذين 
ه الرسالة.ساعدوها في إعارة الكتب المحتاج إلى إتمام الكتابة هذ
وتقدم الباحثة بخالص الشكر إلى أساتذة ومدرسي بمعهد المنار الحديث للتربية 
الإسلامية الذين قد بذلوا أوقام وساعدوها لجميع البيانات في أعداد هذه الرسالة. 
وكذلك تقدم كلمة الشكر للزميلات والزملاء المحبوبين الذين قد ساعدوها بتقديم بعض 
ودفعوها إلى إتمام كتابة هذه الرسالة.أفكارهم النافعة 
وفي هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئ الذي تقع بين يديه هذه الرسالة نقدا 
بنائيا وإصلاحا نافعا لإكمال هذه الرسالة، وعسى الله أن يجعلها نافعة للباحثة خاصة 
ولا حول ولا قوة وللقارئ عامة. وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو نعم المولى ونعم النصير 
إلا باالله العلى العظيم والحمد الله رب العالمين. 
٧١٠٢يوليو٩دار السلام، 
الباحثة
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ممستخلص البحث
دراسة تجريبية بمعهد المنار تطبيق الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركة )عنوان البحث    :
(raseB hecAالحديث للتربية الإسلامية
الاسم الكامل    : يوليا سيماهارا
٣٢٠٤٢٣١٢٢رقم القيد         : 
موضوع هذه الرسالة "تطبيق الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركة )دراسة تجريبية بمعهد إن 
على كتابة الإنشاء اتباللترقية قدرة الط("raseB hecAالمنار الحديث للتربية الإسلامية
بمعهد المنار )ج( الموجه. وقد اختارت الباحثة هذا الموضوع لأن الطالبات في الصف الثاني 
فكرم في كتابة نأن يعبرعنأن لم يستطraseB hecAلتربية الإسلاميةالحديث ل
الإنشاء العربي, يعلم المدرس هذه المادة عن طريقة نقل المعاني الألفاظ الإندونيسيا إلي 
التعرفوتريد الباحثة من كتابة هذه الرسالة العربية التي جعلتهم يملون في تعلم الإنشاء.
نفي ترقية قدرة الطلاب على كتابة تطبيق الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركة على فعالية
العربي. ومجتمع البحث في هذه الرسالة هو جميع الطلبة بمعهد المنار الحديث في الإنشاء
الصف طالبا، فأخذت الباحثة كعينة هو الطالبات في ٨٦٢وعددهم مرحلة المتوسطة 
نهج البحث الذي اعتمدت عليه الباحثة في هذا البحث طالبة. وم٤٢عددهن الثاني )ج( 
طريقة تجريبية ولجمع البيانات قامت بالملاحظة المباشرة و لاختبار القبلي والاختبار 
تطببق الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركة بنتائج البحث علىالبعدي. فحصلت الباحثة
أن نتيجة ذلكالعربي، والدليل علىيكون فعالا لترقية قدرة الطالبات على كتابة الإنشاء 
.٦٠,٢<٤٢,٨>١٨،٢( أوelbatt( أكبر من النتيجة ت الجدول )tsettت الحساب )
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سmengarang Bahasa Arab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas media
film animasi untuk  meningkatkan kemampuan siswa dalam mengarang Bahasa Arab
dan untuk mengetahui respon mereka dalam pembelajaran Insya’ Muwajjah dengan
media film animasi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam
skripsi ini adalah metode eksperimen. Peneliti melakukan penelitian ini dalam satu
kelompok yang disebut dengan “One Group Pre-Test Post Test Design”. Hasil
Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan media film animasi efektif untuk
meningkatkan kemampuan siswi dalam mengarang Bahasa Arab. Dan ini dibuktikan
bahwa nilai ttest lebih besar dari nilai ttable atau (2,81<8,24>2,06). Dan respon siswa
dalam penbelajaran Insya’ Muawajjah dengan media ini sangat baik dengan
perolehan nilai observasi kegiatan siswi yaitu P= 91,17% terletak diantara 81-100%
dengan kategori sangat baik.
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Tittle : The Implementation composition of Guided by using
animation movie (Experimental Studies at Al-Manar Islamic
Boarding school)
Name : Yulia Simahara
Student Number : 221324023
The researchers choosed this title because almost all second grade students of Al-
manar Junior High School Have not mastered to compose for Arabic language well.
عBeside that, the teacher teachs students by using translation method that caused
student bored to compose for Arabic language. This study aims to find out the
effectiveness of animation movie’s media to improve student’s ability in composing
for Arabic language and to know their responses in teaching composition through this
media. The research method of this thesis is experiment method. This research
conducted in a group called “One Group Pre-Test Post- test design”. The result of this
research stated that the use of animation movie’s  media is effective to improve
student’s ability in composing for Arabic language. The proof is that the value of t test
is higher than the value of ttable or (2,81<8,24>2,06). And the student’s responses in
learning composition by using this media are really good with the achievement of
observation value of student activity that is p=91,17% located between 81-100% with
very good category.
١الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة البحث-أ
إنّ اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين منذ بزوغ 
الإسلام. وهي لغة أجنبية عند مجتمع إندونيسيا. وفي  الوقت 
نفسه أا مادة من المواد التي يتعلمها الطلاب في المدارس 
والمعاهد الإسلامية كألة للحصول على العلوم الإسلامية. 
لاستماع والكلام واللغة العربية لها أربع المهارات وهي ا
إن مهارة الكتابة أعلى المهارات اللغوية والقراءة والكتابة.
لأا كما قال ١أصعبها بنسبة للمهارات اللغوية الأخرى،
محمد صالح الشنطى في كتابه أن المشكلات في الكتابة تتعلق 
الكتابة تحويل الأصوات اللغوية إلى .بنواحى اللغة والفكرة
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٢الورق أو غيره متعارف عليها بقصد رموز مخطوطة على 
٢خرين.لآنقلها إلى ا
التى يستطيع الفرد تعد الكتابة من أهم وسائل الاتصال
ن أفكاره, والوقوف على الأفكار عبير عمن خلالها الت
مايريد الآخرين, وأن يبرز لديه من أفكار ومشاعر, ويسجل 
رسية دقائع. والكتابة في عمل المسجيله من حوادث ووت
٣مل الإملاء, والخط, والتعبير الكتابي )الإنشاء( تش
اقدار هوى مهارة الكتابة. الإنشاءحدوالإنشاء هو إ
التلاميذ على الكتابة المعبرة عن الأفكار و )المشاعر(, 
بعبارات سليمة خالية من الأخطاء, تناسب مستواهم 
اللغوي, وتدريبهم على التحرير بأساليب جميلة, بدقة, مع 
اختيار الألفاظ الملائمة وتنسيق الأفكار وجمعها وترتيبها 
) دار الأندلس للنشر ،المهارات اللغوية،محمد صالح الشظى. ٢
٥٠٢ص: ،ه(٧١٤١،والتوزيع
، ) القاهرة: عالم تعليم اللغة العربية لمعاصرة، سعيد لافيمحمد .٣
١٥٢م( ، ص: ٥١٠٢الكتب،
٣التعليمية المبكرة. رحلةالم. ويبدأ عادة فى ٤وربطها ببعضها
لمرحلة هو الإنشاء الموجه. وافي تعليم الإنشاءالأولىالمرحلة
الثانية هي الإنشاء الحر. 
درس فيه اللغة تالمنار إحدى المعاهد الذي إنّ معهد
العربية على المناهج الفروعية من علم النحو والصرف 
ب يتعلمه الطلاالإنشاء والإملاء. ودرس الإنشاء والبلاغة و
الذين يجلسون فى الصف الثاني فى الأسبوع حصتين. 
بعض الطلاب لم أن مفوجدت الباحثة بعد ملاحظته
يعلم , العربيالإنشاءم في كتابةيستطيعوا أن يعبروا  فكر
المدرس هذه المادة عن طريقة نقل المعاني الألفاظ الإندونيسيا 
ولذلك لابد . م الإنشاءإلي العربية التي جعلتهم يملون في تعل
يتحسن تحصيل ولة في تنمية تعليم حتىذالجهود المبهناك
ل وسائل استعماأرادت الباحثة إذنالطلاب الدراسية. 
الأفلام المتحركة في تعليم الإنشاء الموجه لترقية قدرة 
طرائق التدريس مهارات اللغة العربية عابر توفيق الهاسمى,  .٤
٧٣٤م(, ص: ٦٠٠٢- ه ٧٢٣١لبنان: -, )بيروتوآداا
٤الطلاب على كتابة الإنشاء ولجعل أحوال الجديدة في تعليم 
الإنشاء الموجه. 
أسئلة البحث- ب
مما سبق قامت الباحثة  بتحدد أسئلة في هذه نظرا 
الرسلة كما يالي:
لإنشاء الموجه بالأفلام كيف تطبيق ا- ١
بمعهد المنار العصرى؟المتحركة
هل تطبيق الإنشاء الموحه بالأفلام - ٢
المتحركة فعال في ترقية قدرة الطلاب على 
كتابة الإنشاء  بمعهد المنار العصرى؟
٥أهداف البحث-ج
أهداف البحث فيما يالي:ومن
التعرف على تطبيق الإنشاء الموجه بالأفلام - ١
المتحركة بمعهد المنار العصرى؟
ه ة تطبيق الإنشاء الموجالتعرف على فعال- ٢
بالأفلام المتحركة في ترقية قدرة الطلاب 
على كتابة الإنشاء  بمعهد المنار العصرى؟
أهمية البحث-د
ومن أهمية البحث فيما يالي:
للطلاب: إم يستطيعون أن يرقوا قدرم - ١
تعلم فيعلى الكتابة الإنشاء ويدافعهم
الإنشاء بظهور تكنولوجية.
في للمدرس: أن يكون مراجع للمدرس- ٢
استخدام أفلام تعليم الإنشاء الموجه ويعرف
٦المتحركة في تعليم الإنشاء الموجه لطلابه 
مهارة كتابة الإنشاء في ذلك المعهد.ترقية
: زيادة أنواع الوسائل التعلمية لترقية معهدلل- ٣
الكتابة الإنشاء.قدرة الطلاب على مهارة
: تستطيع أن تطبق أفلام المتحركة  للباحثة- ٤
ولتوسيع معلومة في تعليم الإنشاء الموجة
الباحثة في معرفة البحث العلمية ولتكون
استعدادها في كون المعرفة المستقبلة ولزيادة 
خزانة علومه.
افتراضات البحث وفروضه- ه
الافتراضات.١
شوق تعتبر الوسيلة البصرية وسيلة مهمة في بحث 
تعليم الإنشاء الموجه، وهي الطلاب في التعليم وخاصة في 
على جانب كبير من الأهمية في ضمان نجاح طريقة المدرس، 
إذا ما أحسن استخدامها في الوقت المناسب.
٧الفروض.٢
الفرض الصفري-أ
فعالا لترقية كن الأفلام المتحركة لم يأن استعمال
في كتابة الإنشاء الموجهقدرة الطلبة
الفرض البديل- ب
أن استعمال الأفلام المتحركة يكن فعالا لترقية 
أصبح الفيلم أداة .قدرة الطلبة في كتابة الإنشاء الموجه
تعليمية جيدة ذلك انه يستطيع تقديم التعلومات و الخبرات 
اب متسلسل يبعث الشوق للمتابعة والحرادث بشكل جذ
٥دون التعب والجهد الذين يعانيهما المتعلم أثناء المذاكرة.
أكدت باحثة أن تعليم الإنشاء الموجه بأفلام المتحركة يكن 
فعالا لترقية قدرة الطلبة في كتابة الإنشاء العربي. 
الكلوب, الوسائل التعلمية , )بيروت: المكتبة .بشير عبد الرحيم ٥
٥٣م( ص. ٢٨٩١المحتسب، 
٨مصطلحات البحث- و
ارئين على فهم مضمونات هذه الرسالة، تسهيلا للق
شرح بعض معاني الكلمات التي تحسن بالباحثة أن تي
ها موضوع هذه الرسالة.تضمن
الإنشاء الموجهتطبيق- ١
التطبيق لغة مصدر من "طبق ـــــــــ 
أى ،يطبق ـــــــــــــــ تطبيقا"
ل . وعند المحدثين هي السعي إلى استعماله الشخص إستعما
٦ستعمالتهم.أو الأشخاص الذي يرغب فى ا
الإنشاء مصدر من " أنشأ ـ ينشئ ـ إنشاء" على 
وزن أفعل ـ يفعل ـ إفعالا، ومعناه لغة : الشرع والإيجاد 
، )بيروت: المكتبة الشرقية، المنجد في اللغةمؤسسة دار المشريق،. ٦
١٦٤( ص. ٨٠٠٢
٩أما الإنشاء اصطلاحا فهو: علم يعرف به كيفية ٧والوضع.
استنباط المعانى وتأليفها مع التعيير عنها بلفظ لائق بالمقام.
الموجه: ذو الجاه. شيئ موجه هو جعل على جهة 
٨لايختلف.واحدة
أن يطبق الطلاب الأفلام الإنشاء الموجهوالمراد بالتطبيق
الإنشاء الموجه.ةالمتحركة فى الكتاب
الأفلام المتحركة- ٢
كلمة أفلام جمع من الفلم: شريط من السليلوز 
ذو قشرة من الجلاتين والبرومور يستعمل لتصوير 
كلمة المتحركة ٩الفوتوغرافي والسيمائي )قصة سيمائية(.
)بيروت: دار الوشرق، المنجد في اللغة والإعلام.لويس معلوف، ٧
٢٦١( ص: ٥٠٠٢
٠٩٨ص. .....المنجد في اللغة،. مؤسسة دار المشريق٨
٤٩٥ص. .....المنجد في اللغةمؤسسة دار المشريق،٩
٠١
يتحرك، فتحرك ضد سكنه فسكن يقال )حرك -من: تحرك
من المر( أي إضطربت له.  
الأفلام كوسيلة المراد بالأفلام المتحركة هي
والدراسات التي بحاث نسبيا من الأتعليمية ينصب كبير
لات التعليم والتعلم لبيان فوائدها التربية أجريت في مج
ما أراد الباحثة عن الأفلام المتحركة هي أ٠١والتعليمية.
الصورة تتحرك تسمى بالسينمائية، التى تستخدمها الباحثة 
في تجريب التعليم الإنشاء الموجه نحو الطلاب لمعرفة مدى 
فعاليتها لترقية كتابة الإنشاء. 
حدود البحث- ز
د الموضوعيالح- ١
،الوسائل التعليمية والمنهج،د خيرى محمج كاظم وأصحابهاحم. ٠١
(٩٧٩١،)الناشر: دار ضة العربية
١١
المتحركة تسعى الباحثة تطيق الإنشاء الموجه بالأفلام 
لترقي مهارة الطالبات على كتابة الإنشاء، و تحرر رسالتها 
بمنهج تجريبي و تستعمل الباحثة في قيامها بالتدريس الإنشاء 
الموجه.
د المكانيالح- ٢
إن الباحثة تبحث هذا البحث في معهد المنار الحديث 
للتربية الإسلامية بأتشية الكبرى في المرحلة المتوسطة في 
الثاني للبنات.الصف 
د الزمانيالح- ٣
إن الباحثة تبحث هذا البحث قدر ستة أشهر في سنة 
٧١٠٢الدراسية  
الدراسات السابقة-ح
، الذي يبحث عن موضوع محمد حافظ عزمي- ١
"إستخدام الوسائل الصور لترقيه الطلبة على 
٢١
الإنشاء".  أما أهداف بحثه فهي لمعرفة استجابة 
الطلبة في استخدام الوسائل الصورة في تدريس 
الإنشاء بمعهد دار العلوم العصري ولمعرفة فعالة 
استخدام وسائل الصور لترقية قدرة الطلبة في 
دار العلوم العصري. تدريس الإنشاء بمعهد
التي يجريها ومنهج البحث في هذه الرسالة 
. ونتائج بحثه إن تجريبالنهج المالباحث هي 
استخدام وسيلة الصور في تدريس الإنشاء يرقي 
قدرة الطلبة على الكتابة الإنشائية وكانت 
استخدام الطلاب في تدريس الإنشاء باستخدام 
١١وسيلة الصورة إيجابية.
إستخدام الوسائل الصور لترقيه ، ٥١٠٢محمد حافظ عزمي ، . ١١
(, رسالة جامعة الأولى دراسة تجريبية بمعهد دار العلمومالطلبة على الإنشاء
غير منشورة، )دار السلام بندا أتشيه: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة 
الرانيري الإسلامية الحكومية(.
٣١
تختلف ة أن هذه الدراسة السابقة ثرأت الباح
بالدراسة الحالية من حيث موضوع البحث 
أهدافها. ولقد استخدم هذا البحث ووميداا
لتحقيق نجاح بحثه في معرفة استجابة الطلبة في 
استخدام الوسائل الصورة في تدريس الإنشاء 
به بين ابمعهد دار العلوم العصري. ووجوه التش
الثانية بالدراسة الحالية من الدراسة السابقة 
حيث منهج البحث.
الذي يبحث عن " استخدام محمد فوزان،- ٢
طريقة التدريبات في ترقية قدرة الطلبة على 
الإنشاء ) دراسة تجريبية بالمدرسة العالية عمر 
الديان(. أما أهداف بحثه فهي  لمعرفة فعالية 
ريقة التدريبات لترقية استيعاب تعليم الإنشاء بط
لمعرفة استجابة الطلبة في تعليم الإنشاء بطريقة و
التدريبات. ومنهج البحث في هذه الرسالة التي 
٤١
تجريبي. ونتائج بحثه النهج الميجريها الباحث هي 
إن تعليم الإنشاء بطريقة التدريبات ترقي قدرة 
الطلاب على كتابة الإنشاء واستجابة الطلاب 
٢١ابية.في تدريس الإنشاء بطريقة التدريبات إيج
تختلف ة أن هذه الدراسة السابقة رأت الباحث
بالدراسة الحالية من حيث موضوع البحث 
أهدافها. ولقد استخدم هذا البحث ووميداا 
لتحقيق نجاح بحثه في لمعرفة فعالية تعليم الإنشاء 
بطريقة التدريبات لترقية استيعاب و لمعرفة 
استجابة الطلبة في تعليم الإنشاء بطريقة 
استخدام طريقة التدريبات في ترقية ، " ٥١٠٢، محمد فوزان٢١
،  (قدرة الطلبة على الإنشاء ) دراسة تجريبية بالمدرسة العالية عمر الديان
جامعة الأولى غير منشورة، )دار السلام بندا أتشيه: كلية قسم تعليم رسالة
اللغة العربية، جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية(.
٥١
به بين الدراسة السابقة االتدريبات. ووجوه التش
الثانية بالدراسة الحالية من حيث منهج البحث.
، الذي يبحث عن " كتاب عارف عبد الغفور- ٣
الجيب واستعمال في تزويد المفردات لترقية 
الإنشاء ) بحث وصفي بمعهد دار العلوم 
العصرى( . أما أهداف بحثه فهي  لمعرفة 
قها المدرس في استعمال كتاب الخطوات التى يطب
الجيب ولمعرفة المشكلات التي يواجهها الطلاب 
في استعمال كتاب الجيب لتزويد المفردات 
وترقية الإنشاء. ومنهج البحث في هذه الرسالة 
التي يجريها الباحث هي الوصفى التحليلى. 
ونتائج بحثه كانت قدرة الطلبة في استعمال 
اء لم تكن ناجحة المفردات وتطبيقها في الإنش
لأن لديهم قلة حماسة ورغبة في حفظها وتعلم 
الإنشاء ولا يفهمون أيضا القواعد النحوية.
٦١
تختلف ة أن هذه الدراسة السابقة رأت الباحث
بالدراسة الحالية من حيث موضوع البحث 
أهدافها. ولقد استخدم هذا البحث ووميداا 
لتحقيق نجاح بحثه في معرفة الخطوات التى 
يطبقها المدرس في استعمال كتاب الجيب 
ولمعرفة المشكلات التي يواجهها الطلاب في 
استعمال كتاب الجيب لتزويد المفردات وترقية 
به بين الدراسة السابقة االإنشاء. ووجوه التش
الثالثة بالدراسة الحالية من حيث مادة البحث.
طريقة كتابة الرسالة-ط
على تمد الباحثة طريقة تأليف في هذه الرسالة فتع
رة في كلية التربية وتدريب طريقة التأليف الجارية المقر
المعلمين جامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية في كتاب: 
١٧
“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh 2016”
١٨
١٩
٦١
الفصل الثاني
الإطار النظري
إن مهارتين الحديث والتعبير الكتابي هما أهداف 
من دراسىة اللغة, أن التعبير ليس فرعا لغويا معـزولاعن 
الأخـرى باقى فروع  اللغة بل هو متداخل مع فروع اللغة 
إلى حد كبير. فهو مع الأدب والنصوص النثرية  والشعرية 
أن تقدم الطالب ونموه في أحد فروع والبلاغة. ومعنى ذلك
اللغة هو تقدم ونمو له في بعض مهارات التعبير باعتبـار أن 
التعبير هو المحصلة النهائية للدراسة اللغوية. يعد التعبير نشاطا 
نسان من خلاله أن ينقل أفكاره أدبيا واجتماعيا يستطيع الإ
وأحاسيسه وحاجته إلى الآخرين بلغة سـليمة وأسـلوب 
جميل. وهو الغاية من تعليم اللغة فجميع الفنـون اللغويـة 
تسهم في تحسين قدرة الطالب في التعبير عن نفسه ونقـل 
٧١
ينقسم التعبير مـن حيـث ١أفكاره للآخرين بلغة سليمة.
الكلامي والتعبير الكتابي. التعبير الأداء إلى نوعين هو التعبير 
الكتابي من أهم أنماط النشاط اللغوي, وبدونه يضيع تراث 
الأجيال, ولاتفيد الأجيال من النتاج البشرى, مالم يـدرك 
يطلق الإنشاء تعـبيرا كتابيـا أو ٢ويحفظ وينقل ويطور.
فيه التلميذ مجموعة تحريريا. الإنشاء هو نشاط تعليمي يمارس
يات الذهنية وغير الذهنية يوظف فيهـا المعـارف من العلم
الفعلية والمهارات الوظيفية كنسق متكامل يرتبط بمجال من 
مجلات الحياة اليومية في وضعيات تواصلية أو ووضـعيات 
حل المشكلة. 
المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية ، .علي سامي الحلاق١
٨٢٢( ص. ٠١٠٢، لبنان-طراباس: المؤسسة الحديثة للكتابة) وعلومها
) الرياض: عمادة علم اللغة النفسيابد سبد أحمد منصور, . ٢
٣٦٢شعون المكتبات( ص. 
٨١
مفهوم الإنشاء في تعليم اللغة العربية-أ
من إن الإنشاء أهم الفروع اللغوية. وهو جزء 
الإملاء. الإنشاء في وهي مرحلة عالية بعدأجزاء الكتابة.
تدريس اللغة العربية يلعب دورا هاما في فقرات اللغة لأنه 
يستطيع به الفرد تكوين الجمل حتى تكون قراءة عند 
الآخرين. وهو وسيلة الاتصال بين الفرد وغيره, ممن تفصله 
عنهم المسافة  الزمانية أو المكانية, والحاجة إليه ماسة في 
يع المهن. جم
الإنشاء هو إقدار التلاميذ على الكتابة المعبرة عن 
الأفكار و )المشاعر(, بعبارات سليمة خالية من الأخطـاء, 
تناسب مستواهم اللغوي, وتدريبهم على التحرير بأساليب 
جميلة, بدقة, مع اختيار الألفاظ الملائمة وتنسيق الأفكـار 
وجمعها وترتيبها وربطها ببعضها.
هو الإبانة والإفصـاح عمـا -ظالف–اء والإنش
يجول في خاطر الإنسان في أفكاره ومشاعره وأحاسـيس، 
٩١
بحيث يفهموه الآخرون. ويقال: عبر عما في نفسه. الإنشاء 
اصطلاحا هو العمل المدرسي المنهجي للوصول بالطالب إلى 
مستوى يمكنه من ترجمة أفكاره ومشـاعره وأحاسيسـه 
اتية بلغة سليمة, وفق نسق فكـري ومشاهداته وحبراته الحي
٣معين. 
تتبين من خلال ثلاثة مجالات: 
اال الفني. الذي يعتمد على الأسلوب المؤثر في - ١
القارئ, من خلال دراسة فروع اللغة العربية 
جميعها وإتقاا وممارستها.
بربط الأصالة بالمعاصرة, اال الاختماعي.- ٢
تحقيق والتراث بالحاضر, والتعامل به في 
الحاجات الاجتماعية, وربط الشعوب ببعضها 
وبماضيها وحاضرها.
، خصائص العربية وطرائق تدريسهاايف محمود معروف، .ن٣
٣٠٢( ص.٨٩٩١)بيروت:دارالنفائس، 
٠٢
اال التربوي. الذي يعتمد على انتقاء الالفاظ - ٣
والمعاني وتنظيمها بجودة الصياغة, كما يعتمد 
على اكتشاف مواطن الضعف في تعبيرهم 
واصلاحها واكتشاف المواهب وتدريبها, ليبدعوا 
في كتابتهم.
نشاء الابداعي عنصران أساسان: الفكـرة و للإ
الأسلوب, لذا فإن أهدافه منصـبة علـى تحقيـق هـذين 
العنصرين بدقة, وأهمها ما يأتي:
تعويد الأسلوب صياغة الأفكار بلغـة - ١
سليمة صحيحة, من حيـث فصـاحة 
الأسلوب وانتقاء الألفاظ, وحسن سبك 
التراكيب, ودقة التعـبير, والوضـوح 
شوق ألى القراءة.والجمال الفني الم
تزويدهم بما يفيدهم فى واقع حيام من - ٢
.أفكار وقيم ومشاعر إنسانية
١٢
تنمية مهارة دقة الملاحظة وسلامتها عند - ٣
الشروع بالكتابة والأناة فيها.
تعويدهم رصد الأفكار منطقيا وتنظميا, - ٤
وحسن اختيارهـا, وجمـال عرضـها 
بأسلوب متسلسل منسجم الحلقـات, 
اية العرض المقنع المعجب.ليوصل إلى 
تزودهم بالثروة اللفظية التي تعينهم على - ٥
التعبير الدقيق, ذلك أن ضحالة  هـذه 
الثروة تؤدي ألى الانكماش والانطـواء 
عن الناس بسبب شعور العجز والنقص.
تعود السرعة في التفكير والتعبير الشفوي - ٦
والكتابي للمواقف الكتابية والاجتماعية 
المنوعة.
٢٢
قان الأعمال الكتابية المختلفة في الحياة ات- ٧
العملية الفكريـة, داخـل المدرسـة 
٤وخارجها.
في تعليم اللغة العربيةأهمية الإنشاء - ب
ضرورة حيوية للفرد واتمع, ليس فقط التعبير
باعتباره وسيلة من وسائل الاتصال, ولكن لأنه أيضا عمل 
أساسى من عوامل جمع الناس, وترابطهم, فمـن خـلال 
التعبير يستطيع الفرد التعبير عـن نفسـه, ونقـل أفكـار 
للآخرين, ومن اكتساب المعرفة, واكتسات أفكار جديدة. 
ت التعبير الكتابي لدى الفرد عنـد وتزداد الحاجة إلى مهارا
طرائق تدريس مهارات اللغة العربية. أ.و. عابر توفيق الهاسمى,  ٤
٧٣٤م( ص. ٦٠٠٢-ه٧٣٤١لبنان, -)مؤسسة الرسالة: بيروت
٣٢
كتابته لرسالة أو برقية, أو مقالة, أو عند تلخيصه لموضوع 
٥أوقصة.
الغرض من درس التعبير:
تمكين التلاميذ من التعبير عما في نفوسـهم, أو - ١
يشاهدونه, بعبارة سليمة صحيحة.
توسيع دائرة أفكارهم- ٢
مزويدهم بما يعوزهم من المفردات والتراكيب, - ٣
ى أن يكون ذلك بطريقة طبيعةعل
تعويدهم التفكير المنطقي, وترتيـب الأفكـار, - ٤
وربط بعضها ببعض
أعدادهم للمواقف الحيوية التى تتطلب فصـاحة - ٥
٦اللسان, والقدرة على الارتجال.
، القاهرة: عالم الكتب) تعليم اللغة العربية المعاصرة، سعيد لافي٥
٣٥٢( ص. ٥١٠٢
٦٤١عيد العليم أبراهيم, الموجه الفنى, )دار المعارف(, ص: . ٦
٤٢
فهي:اللغة العربيةعليمفي توأما أهمية الإنشاء 
أن يصير قادرا على وصف البيئـة الـتي - ١
ومدرسية ومجتمعابيتا –تحيط به 
أن يصبح قادرا على اسـتخدام الثـروة - ٢
اللغوية  التي يكتسبها في دراسة المواد التي 
يتعلمها باللغة العربية
أن يصبح قادرا على التعبير عن أحاسيسة - ٣
ومشاعره وأفكاره وآرائه بيسر وسهولة
أن يصير قادرا أن تلخيص ما بقـرأه أو - ٤
٧يسمعه بلغة الخاصة.
اتصال الحاضر بالماضي، والقريب أا أداة - ٥
بالبعيد، ونقل المعرفة والثقافة عبر الزمان 
والمكان.
٥٠٢ص......خصائصنايف محمود معروف، .٧
٥٢
أا شهادة وتسجيل للوقائع والأحداث - ٦
والقضايا والمعاملات، تنطق بالحق وتقول 
الصدق.
أا وسيلة لتنفيس الفرد عـن نفسـه، - ٧
٨والتعبير عما يجول بخاطره.
وسيلة التفاهم بـين والإنشاء له منزلة  ووظيفة هو
تهم، أدركنا خطورة هذه تجاالناس لتنظيم حيام وقضاء ح
المادة التعليمية التي تقع فى الدرجة الأولى جعل التلميذ قادرا 
على التعبير السليم حديثا أو كتابة أي قادرا على الإنشـاء 
٩اللغوي.
) المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاحمد فؤاد عليان، .أ٨
٨٣١( ص. ٠١٠٢الطبعة الرابعة: دارالسلام، 
، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود معروف، ٩
٤٠٢( ص.٨٩٩١)بيروت:دارالنفائس، 
٦٢
أنواع الإنشاء في تعليم اللغة العربية-ج
من حي الشكل ينقسم إلى:
شفهي. لأنه تحهيد للتعـبير الكتـابي. -أ
والإنسان بدأ بالكلام قبل الكتابة.
أهميته  في أنه أداة الاتصال السريع بين الفرد 
وغيره , والنجاح فيه يحقـق كـثيرا مـن 
الأغراض الحيوية في الميادن المختلفة, ومـن 
المشكلته في الميدان المدرسي مزاحمة اللغـة 
التلاميذ, والتعبير العامية, وغلبتها على ألسنة
الشفوى صور كثيرة, نعرض بغضها فيمـا 
يالى: 
التعبير الحر- ١
التعبير عن صور التى يجمعهـا التلاميـذ, - ٢
أويعرضها عليهم المعلم, أو الصـور الـتى 
بكتب القراءة.
٧٢
التعبير الشفوى عقب القـراءة , بالمناقشـة - ٣
والتعليق والتلخيص والإجابة عن الأسئلة.
التعبير بالصوراستجدام القصص في- ٤
حديث التلاميذ عن حيام ونشاطهم داخل - ٥
المدرسة وخارجها
)تحريري(. الذي يدون التلاميذ -كتابي- ب
في دفاترهم, يأتي بعد التعبير الشفهي.
هو وسيلة الاتصال بين الفرد وغيره, ممن تفصله عنـهم 
المسافة الزمانية أو المكانية, والحاجة إليه ماسة في جميع 
صوره:المهن, ومن
كتابة الأخبار- ١
جمع الصور والتعبير الكتابى عنها.- ٢
الإجابة التحريرية عن الأسئلة عقـب القـراءة - ٣
الصامتة.
تلخيص القصص والموضـوعات المقـروءة أو - ٤
المسموعة.
٨٢
تكمله القصص الناقصة, وتطويـل القصـص - ٥
الموجزة.
تأليف القصص في غرض معين أو في أي غرض - ٦
يختاره التلميذ
ات واليوميات والتقارير.كتابة المذكر- ٧
من حيث موضوع ينقسم إلى:
وظفي, وهو المتعارف عليه بين النـاس في - ١
تفاهمهم في أمور حيام السائدة. والغرض 
منه  اتصال الأفراد بعضهم ببعض لتنظـيم 
حيام وقضاء حـوائجهم, مثـل كتابـة 
الارشادات والاعلانات والرسائل والتقارير 
والمذاكرات ولبنشرات.
إبداعي, وهو اصطلاحا )الإنشـاء( وهـو - ٢
التعبير الجميل الصادىر عن خبرة ومهـارة 
واطلاع, والمتميز  بإتقان أسلوبه, وجـودة 
٩٢
صياغته, وعمق فكرته, وخصب خيالـه, 
وإفادته من جميع فروع اللغة العربية. 
وهذان النوعان ضروريان لكل فرد 
في افمع الحديث, فالأول يحقق حاجـات 
المطالب الماديـة والاجتماعيـة. الفرد من 
والثانى يمكن الفرد من التأثير في الحاية العامة 
بأفكاره وشجصيته. ولابد أن يتقن  التلميذ 
أمرين قبل الشروع الإنشاء, أولهما قـدرة 
على التعبير الشفهي, وثانيهما القدرة علـى 
٠١الكتابة السليمة.
الإنشاء هو نشاط تعلمي يمارس فيه التلميـذ 
مجموعة من عمليات  الذهنية وغير الذهنية يوظـف فيهـا 
المعارف الفعلية والمهارات الوظيفية كنسق متكامل يـرتبط 
ص. .....طرائق تدريس مهاراتأ.و. عابر توفيق الهاسمى,  .٠١
٩٣٤
٠٣
بمجال من مجلات الحياة اليومية في وضعيات تواصـلية أو 
وضعيات حل المشكلات.
ينقسم الإنشاء في تعلـيم اللغـة العربيـة إلى 
مرحلتين, هما:
المرحلة الأولى و هي الكتابة الموجهة  )الإنشاء - ١
الموجه( 
الإنشاء الموجه هو مـا يدونـه التلاميـذ في 
يـادة قالدراسات التعبير موضـوعات تحـت 
وهو خطوة في اتجاه التعبير الحـر، و معلمهم.
هـذا التـدريب تعليمـات فيتعطى للطلاب
مفصلة، توضيح لهم المطلوب منـهم. وعلـى 
طلابه للكتابة أن يتأكد أـم المدرس أن يوجه
يعرفون المفردات والأبنيـة والتعـبيرات الـتي 
يحتاجون إليها في كتابة الموضوع.
المرحلة الثانية و هي الكتابة الحرة - ٢
١٣
كان الإنشاء الحر  مرحلة  أخيرة بعد الإنشـاء 
الموجه من التعلم الكتابة وهو الإنشاء  الذي يعين المـدرس 
نشاء كما في الخطوط الدراسية ويترك الطلبة  في عنوان الإ
اختيار العنوان ذاته. وعلى المدرس ألا يتعجـل الوصـول 
بطلابه إلى هذه المرحلة، كما يجب ألا يـدافعهم للكتابـة 
١١الحرة، إلا بعد أن يتلقوا تدريبات مكثفة. 
إن تعليم التعبير التحريرى )الكتابة( لاتقصر علـى تعلـيم 
بل يشمل القدرة على التعبير عـن المعـانى الهجاء والخط,
والأفكار بطريقة كتابية.
مفهوم الأفلام المتحركة في تعليم الإنشاء الموجه-د
كانت الأفلام المتحركة هي إحد الوسيلة مـن 
الوسائل التعليمية التي يستخدمها المدرس في عملية التعلـيم 
والتعلم. وعلى سبيل المثال قد ثبت أن التعليم عن طريـق 
) تعليم اللغة العربية لغير الناطقين امختار الطاهر حسين، .١١
٩٨٣(، ص. ١١٠٢بدون المكان: الدار العا لمية، 
٢٣
الأفلام المتحركة مثلا يؤدي إلى زيـادة تحصـيل التلميـذ 
مـدة للحقائق والمعلومات زيادة كبيرة والاحتفـاظ ـا 
٢١أطوال.
ويقصد بالوسائل التعلمية "كـل أداة يسـتخدمها 
المعلم لتحسين عملية التعليم, وتوضيح المعـاني الكلمـات 
وشرح الأفكار وتدريب الدارسين على المهارات وإكسام 
العادات وتنمية الاتجاهات وغرس القـيم, دون الاعتمـاد 
رموز الأساسي من جانب المعلم على الاستخدام الالفاظ وال
٣١والأرقام.
صورة حية أيضا ، وهي سلسـلة إن الأفلام تسمى
من الصور الثابتة التي انحدرت بسـرعة والمتوقعـة بحيـث 
الفيلم هو وسيلة أن ينقل رسالة ، الانطباع المعيشة ويتحرك
وسائل الاتصال والتكنولوجيا في حسين حمدى الطوبج، ٢١
٢٢م( ص.٧٩٩١-ه٦٢٣١،)دار القلم للنشر والتوزيع: كويت،التعليم
تطوير منهج  تعليم وتقويم اللغة العربية . ,ysreoniN izimraT .31
111 .lah )etutitsnI zatmuM-lA ,hecA adnaB( للناطقين بغيرها
٣٣
من السمعية والبصرية والحركة، وبالتالي فإن الفيلم يعطـي 
الأفـلام ، فيمكن وجـود هـذه ٤١الانطباع للمشاهدين
المتحركة يتطلب ثروة الطلاب المفردات العديدة ليكونـوا 
قادرين على أن يكتبوا إنشاء الموجه كاملا ليس محـدودا. 
و يستطيع المدرس أن يواصل الدرس باستخدام الوسـائل 
يساعد الطلاب ليركز اهتمامه إلى مادة الدرس.
وسيلة الأفلام المتحركة احدى الوسـائل الـذي 
سهل المدرس في تعليم الإنشاء الموجه إلى الطلبة حتى يقدر ي
الطلبة على التعبير الصحيح ما خطر بأذهام تعبيرا إنشائيا 
حتى يحصل إلى احتصال كامل من أثناء الكتابة.
أهمية الأفلام المتحركة وفعالية إسـتخدامها في - ه
تعليم الإنشاء الموجه
اطقة وسائل لها إمكانيات النأن الأفلام المتحركة
تعليمية متعددة و متنوعة، فهي تساعد على إدراك الحقائق 
,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hallulilahK .M 41
44 .lah ,)odniserP ajawsA :atrakaygoY(
٤٣
في الوضوح، وتثير اهتمام التلاميذ وتركز انتباههم،وتزويد 
بخبرات غنية منوعة. ومن ممييزات الأفلام أن الفيلم الواحد 
يمكن أن يلائم المستويات المختلفـة والأمزجـة المتبانيـة 
دة من فننية وعلمية وأدبيـة وكـذلك والتخصصات المتعد
جهاز العرض ذالـوجهين يسـمح بتسـجيل التعليقـات 
والاضافات التى تلائم مستوى الطـلاب وتتناسـب مـع 
الناطقـة في وفيما يالى أهمية الأفلام المتحركة٥١اهتمامهم.
مجلات التعلم والتعليم:
توضيح الاستمرار وتوضيحه.-
تصوير الحركة المرئية.-
الحركة غير المرئية.تصوير -
توضيح العلاقات اردة.-
االتفكير العلمى.-
التحكم في الزمان وإعادة الماض.-
رة: دار الفكر ههيم الاتجاهات المعاصرة, )  القاحملوه أبرا.٥١
١١٢(, ص: ٧٨٩١العربي, 
٥٣
٦١التغلب على البعد المكانى.-
وفوائد الأخرى تشجع على استعمالها منها:
فرض الانتباه المركز واثارة الشوق للمتابعة- ١
إن مايحتويه الفيلم من عناصر مترابطة بالموضوع 
بصورة جميلة ملونة أو عاديـة مـع الموسـيق 
التصويرية والكلام  المرافق للصـور وابـداع 
الممثلين  أو جمال المناظر المعروضة مسلطة على 
شاشة في غرفة معتمة حجبـت عنـها جميـع 
المؤثرات عن أعين الطلاب تشكل جميعها دوافع 
في موضوع الفيلم أكثـر مـن لربط المشاهد
ارتباطه مع المدرس أثناء القيام بشرح موضـوع 
ما.  
التعليم السريع وبقدر أكبر- ٢
، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد خير محمد كاظم وأصحابه، ٦١
٨٤١م(، ص. ٩٧٩١)دار النهضة العربية، 
٦٣
هناك كثير من المواضيع يحتاج تعليمها إلى وقت 
يكـون طويل ومع يصرف لها من جهد كبير
استيعاب متعلمين قليلا, بينما تدل التجارب 
إلى وقـت هناك كثير من المواضيح يحتاج تعليمها
طويل ومع ما يصرف لها من جهد كبير يكون اسـتيعاب 
أن الفـيلم المتعلمين قليلا, بينما تدل التجارب التربية على
السيمائي يوفر كثيرا من الوقت في عرضها مع اشتماله على 
عنصري تركيز الانتباه والتشويق المرافقين للعـرض وهمـا 
ومات أكـبر يشكلان وسيلة خيرة في اعطاء كمية من المعل
من دراستها أوسماعها.
تثبيت عملية الادراك- ٣
مهما قدم المعلم من شرح في وصف الفيلم 
مثلا فانه لايستطيع رسم صورة صـحيحة لـه 
لأناس لا يدركون حقيقة شكله, فتصويرها لهم 
في السينما يدفعهم إلى تجنب السـيء واتبـاع 
٧٣
الحسن منها وذلك بمشاهدة عواقبها في قالـب 
ل.روائي جمي
نقل الأفكار ومهارات- ٤
يوجد عدد كبير من الأفلام الوصفية التي تشرح 
تطبيق بعض الأعمال  فمشـاهدة الحـوادث 
مصورة مع سماع كلمات تشرح وتبين معـاني 
هذه الحوادث يبقى أكثر من القراءة في ذاكـرة 
المتعلم.
تسجيل الامور الطارئة- ٥
هناك كثير من الحـوادث والأمـور يصـعب 
لم السينمائي  أن يصور الحوادث حدوثها فالفي
ويعرضها للمتعلمين وقت الحاجة إليها.
تجاوز حدود البصر العادي- ٦
في الحياة الأشياء كثيرة لا يمكن مشاهدا بالعين 
الممجدرة, فتقوم الأفلام السيمائية بتصوير تلك 
الأمور حيث تقدم للمتعلم بشكل جيد يـدل 
٨٣
ومطابقـة عليها دلالة لايتطرق اليها الشـك 
للواقع.
زمان سحيفة للى غرفة الصف من اإجلب العالم - ٧
٧١ومسافات بعيدة
ففي دروس الاجتماعيات وفي مادة التـاريخ 
والجغرافيا يقوم الفيلم السيمائي بدور تعليمي 
جيد.
الفيلم أداة تعليمية جيدة ذلك أنه يسـتطيع أصبح
تقديم المعلومات والخبرات والحـوادث بشـكل جـذاب 
متسلسل يبعث الشوق للمتابعة دون التعب والجهد الـذين 
يعانيهما المتعلم أثناء المـذاكرة.  رأت باحثـة أن أفـلام 
المتحركة لها دورا كبيرا لترقية مهارات اللغات لدى الطلاب 
الكتابيخاصة في تعيبر
بشير عبد الرحيم الكلوب, الوسائل التعلمية , )بيروت: المكتبة ٧١
٥٣م( ص. ٢٨٩١المحتسب، 
٩٣
خطوات تعليم الإنشاء الموجـه بـالأفلام -١
المتحركة
وأما خطوات تعليم الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركـة 
كما يلى:
أولا: الإستعداد التمهيدية
تحديد الموضوع البريزة والمفتـاح الكهربـاء في - ١
الفصل.
توضيح الشاشة أمام المقاعد على بعد مناسـب - ٢
من الجهاز.
الصوت قرب الشاشـة كلمـا توضيح سماعة - ٣
أمكن.
يوضع جهاز العرض على منضدة أو على عامل - ٤
آخر خلف الصفوف.
يوصل جهاز العرض بمصدر السيار، ويواصـل - ٥
الجهاز بالسماعة.
تفتح بعد ذلك مفاتيح الحرك فالمنبع الضوئى.- ٦
٠٤
ثانيا: عرض الفيلم
فتح المفاتيح الحركة.- ١
ضبط بوضوح الصورة إذا لزم ذلك.- ٢
يلم أثناء خروجه من الجهاز إلى بكـرة يختير الف- ٣
الإستقبال بإمراره بين إصبعى.
ثالثا: بعد الانتهاء من الأرض:
بمجردها صور الفيلم.- ١
لايعاد لف الفيلم إلا في حالة استخدامه مـرة - ٢
أخرى.
٨١تجمع أدوات وأجهزة العرض- ٣
تنبغي على الباحثة قبل تستخدم الأفلام المتحركة 
في عمالية التعليم والتعلم أن تسـتعد حجـرة 
الدراسة, وموضوع الأفلام, وتوضيح الشاشة في 
الحركة والصوت وضوح وتحديـد الاهـداف 
التعليمية بالوسيلة الأفلام. 
٧٦١، ص. .....بشير عبد الرحيم الكلوب, الوسائل التعلمية٨١
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
١٤
الثالثفصلال
قليإجراءات البحث الح
منهج البحث-أ
كان منهج البحث لهذه الرسالة هو بحث تجريبي. 
إن منهج البحث الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، يمن على سير 
. ١العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
والبحث التجريبي هو منهج البحث العلمي الذي له الأثر 
في تقدم العلوم الطبيعية الذي يستطيع الباحث الجلي
بواسطته أن يعرف أثر السبب )المتغير المستقل( على النتيجة 
أما تصميمات المنهج التجريبي فتجرى على ٢)المتغير التابع(.
المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح بن حمد العساف، .١
.٠٩(، ص.٠٠٠٢)الرياض: مكتبة العبيكان، 
.٣٠٣. ص.....,البحثالمدخل إلى .صالح بن حمد العساف، ٢
٢٤
– erP)أربعة أنواع وهي التصميمات التمهيدية 
– eurT)والتصميمات التجريبية (،sngiseD latnemirepxE
lairotcaF)(، والتصميمات العاملية sngiseD latnemirepxE
– izauQ)، والتصميمات شيه التجريبية (sngiseD
تختار الباحثة التصميمات شبه .٣(sngiseD latnemirepxE
أى تختار (sngiseD latnemirepxE – izauQ)التجريبية 
الباحثة فصلا واحدا للعينة فيجرى التعليم مرة باستعمال 
المتحركة. ومرة أخرى بدون وسيلة الأفلام الأفلام
المتحركة.
وتستخدم الباحثة فى هذه الرسالة بتصميم 
tseterP puorG enOاموعة الواحدة ويسمى بـ 
بشكل التالي:" ”ngiseD tsetsoP
يرمز للاختبار القبلي.(١خ)الرمز -
يرمز للاختبار البعدي.(٢خ)الرمز -
-٤١٣. ، ص.....المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، .٣
.٠٢٣
٢خ×     ١ت    خ
٣٤
يرمز للتجربة.(×)الرمز -
يرمز للمجموعة التجريبية.(ت)الرمز -
ويتلخص هذا التصميم في الخطوات الآتية:
إجراء قياس أو اختبار قبلي على اموعة موضوع - ١
الاختبار قبل إدخل المتغير المستقل، أو المتغير 
التجريبي.
إدخل المتغير التجريبي على اموعة وفقاً لضوابط - ٢
ا الباحثة.يحدده
إجراء اختبار بعدي لمعرفة أثر المتغير التجريبي على - ٣
المتغير التابع.
حساب الفرق بين القياسين القبلي والبعدي، - ٤
٤واختبار دلالة هذا الفرق إحصائياً.
مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم إبراهم البيومي غاتم، . ٤
٠٤١.ص...الإجتماعية
٤٤
مجتمع البحث- ب
مجتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل 
مجموعة من يمكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أكان 
ويكون اتمع من ٥أفرد أو كتب أو مباني مدرسة... الخ.
هذا البحث هو جميع الطلاب بمعهد المنار الحديث وعددهم 
طالبا. ٨٦٢
عينة البحث- ت
فأخذت الباحثة منه عينة البحث بالطريقة العمدية 
وهو الطالبات في الصف الثاني "ج" (gnilpmaS evisopruP)
قال أيضا لهذه الطريقة بالطريقة طالبة. وت٤٢وعددهن 
المقصودة، أو الاختيار بالخبرة وهي تعني أن أساس الاختيار 
٠٤١ص. ،.....المدخل إلى البحثالعاساف، صالح بن حمد، . ٥
٥٤
خبرة الباحث ومعرفته بأن هذه المفردة أو تلك تمثل اتمع 
٦البحث.
ولذلك في كتابة هذه الرسالة تختار الباحثة عينة 
البحث الطالبات في الفصل الثاني ج للمرحلة المتوسطة 
تعلمن درس الإنشاء من جديد.  لأن ي
طريقة جمع البيانات وأدواا-د
وأما أدوات البحث لجمع البيانات فتعتمد الباحثة 
على الأدوات التالية:
الملاحظة المباشرة- ١
أما معنى الملاحظة : إصطلاحا فيرتبط بقرينة البحث 
العلمي حيث تشير إلى أداة من أدوات البحث تجمع 
بواسطتها المعلومات التي تمكن الباحثة من الإجابة 
عن أسئلة البحث واختبار فروضه. والملاحظة 
المباشرة هي حيث يقوم الباحث "بملاحظة سلوك 
.٩٩. ص.....,المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، . ٦
٦٤
اص أو معين من خلال إتصاله مباشرة بالأشخ
٧الأشياء التي يدرسها".
والملاحظة المباشرة التي تقوم ا الباحثة هي أن تلاحظ 
الطالبات وأحوالهن في النشاط التعلمى في الفصل. 
فاستعملت الباحثة قائمة الملاحظة التي أعدا قبل دخول 
الفصل لنيل البيانات عن أحوال الطالبات في اتباعهن 
الدرس.
استجابة البحث لمعرفة اتهذه أدوتستخدم الباحثة 
في تعليم الإنشاء الموجه باستعمال الأفلام المتحركة الباتالط
بمعهد المنار العصرى
الاختبار- ٢
تعد الاختبارات المقننة أحد الأدوات التي يمكن أن 
يستخدمها الباحث لجمع المعلومات التي يحتاجها لإجابة 
.٦٠٣. ، ص......المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، .٧
٧٤
البحث أدوات. هذه٨الأسئلة البحث أو اختبار فروضه
فعال تطبيق على نلتعرفهالباتتقدمها الباحثة على الط
الباتم المتحركة في ترقية قدرة الطه بالأفلاجالإنشاء المو
على كتابة الإنشاء  بمعهد المنار العصرى.
وتقوم الباحثة بإختبارين، وهما:
الاختبار القبلي-أ
استخدام الاختبار القبلي هو الذي تختبره الباحثة قبل 
الأفلام المتحركة في تعلم الإنشاء الموجه. وتقوم الباحثة 
بتقديم الأسئلة المتعلقة بالإنشاء.
الاختبار البعدي- ب
وأما الاختبار البعدي هو الذي تختبره الباحثة بعد 
استخدام الأفلام المتحركة في تعلم الإنشاء الموجه لتعرف 
وتقوم الباحثة الباحثة قدرة الطالبات في كتابة الإنشاء. 
- ٧٢٤. ، ص.....المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، .٨
.٨٢٤
٨٤
بتقديم الأسئلة المتعلقة بالإنشاء. وبعد ذلك تقارن الباحثة 
بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي وتحلل بينهما لمعرفة  
زيادة قدرة الطالبات في كتابة الإنشاء. 
خطّة التعليم- ٣
كيفية تطبيق الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركة ولمعرفة 
بمعهد المنار العصرى
الاختبارمحتوىمستوى صدق -١
صدق المحتوى يعني مدى تمثيل بنود الإختبار 
ويجوز أن يكون الاختبار ٩للمحتوى المراد قياسه.
والتحصيل الدرسي مناسبة بالمواد المدروسة. وتعبير عن 
اختبار التحصيل الدراسي يكون صادقا إذا كان الاختبار 
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العساف.٩
٠٣٤. ....، ص
٩٤
المحصولة عند قادرا على قياس وكشف نتائج التعلم 
٠١الطلاب.
١-٣الجدول )رقم( 
بيان مستوى صدق المحتوى
أرقم الموضوعاتالرقم
الأسئلة
عدد 
الأسئلة
في المائة
التكملة
%٠٠١٠١٠١- ١جزاء الكذب ١
%٠٠١٠١٠١اموعة
وهذا التطبيق يدل  على أن مستوى صدق المحتوى صادقة، 
المواد الدراسية.لأن كل أسئلة مأخوذة من 
seT nad isaulavE nagnabmegneP ,kkd ,sH anstsaM .hoM .01
671 .lah )2102 ,natales gnaregnaT :habatiklA( ,barA asahaB
٠٥
مستوى ثبات الاختبار-٢
يعد الاختبار ثابتا إذا كان يؤدي إلى نفس النتائج في حالة 
تكراره، خاصة إذا كانت الظروف المحيطة بالاختبار 
١١والمختبر متماثلة في الاختبارين.
وأما معيار مستوى ثبات الاختبار فهو كما يلي :
٢-٣الجدول )رقم( 
الاختبارمستوى ثبات 
المعياردرجة معامل ثبات الاختبار
شدة عال٠٨,٠11r<٠٠١
عال٠٦,٠11r<٠٨,٠
متوسط٠٤,٠11r<٠٦,٠
أدنى٠٢,٠11r<٠٤,٠
منخفض١,٠٠- 11r<٠٢,٠
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العساف١١
٠٣٤. ....، ص
١٥
٣- ٣الجدول)رقم( 
نتيجة مستوى ثبات الاختبار
٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١ عامورقم الأسئلةالطالبات
٥١١١٠٠٠١٠٠١١
٥٠٠١٠١١٠٠١١٢
٤١٠٠١١٠٠٠٠١٣
٨٠٠١١١١١١١١٤
٧١١١٠١١٠١٠١٥
٦١١١١١١٠٠٠٠٦
٧١١١١١١٠١٠٠٧
٦١١١٠٠٠٠١١١٨
٧٠١١١١١١٠١١٩
٧١١١١١٠٠٠١١٠١
٢٦٧٧٩٦٨٦٣٤٥٨pN
٧,٠٧,٠٩,٠٦,٠٨,٠٦,٠٣,٠٤,٠٥,٠٨,٠P
٣,٠٣,٠١,٠٤,٠٢,٠٤,٠٧,٠٦,٠٥,٠٢,٠Q
٨٠,٢٤,٠٤,٠٨,٠٤٢,٠٦١,٠٤٢,٠١٢,٠٤٢,٠٥٢,٠٦١,٠qP
(∑)qp
٢٥
نتيجة اموع: pN
نتيجة اموع :P
عدد الطلاب
P-١: Q
Qنتيجة xPنتيجة : qP
qPنتيجة اموع : ∑qP
ولمعرفة مستوى ثبات الاختبار فاستخدمت الباحثة القانون 
:٢١وهذا بيانه( RK-٠٢)كودر ريتشاردسون
) ∑ ( 	 =		11r
حيث أن:
مستوى ثبات الاختبار جمعا11r   :
عدد الطلاب ايبات بإجابة صحيحة:p
nagnabmegmeP ,niduyhaM atrE nad antsaM .hoM .21
522 .mlh ,…. nad iaulavE
٣٥
(q=p-1عدد الطلاب ايبات بإجابة غير صحيحة ):q
"q" و "Pمجموع حاصل الضرب بين ": ∑qp
عدد البنود:N
الانحراف المعياري: S
٤-٣الجدول )رقم( 
الانحراف المعايار
²iXiXI
٥٢٥١
٥٢٥٢
٦١٤٣
٤٦٨٤
٩٤٧٥
٦٣٦٦
٩٤٧٧
٦٣٦٨
٤٥
٩٤٧٩
٩٤٧٠١
٨٩٣٢٦∑
النتيجة كما يلي:ومن الجدول السابق حاصل عليه 
٤٤٨٣=²٥٦ = ²)iX ∑(٨٩٣ = ²iX ∑٢٦ = iX ∑) ∑ ( 	 =	11r
) (〗 〖	 ∑ ² (	 ∑ =²S
) (.) ( 	 . =²S
=²S
15,1 =²S
22,1 = 15,1√ =S
∑ =	11r
² ,, ² , () (=11r)
) ,, , ( =11r
,, 11,1=11r
٥٥
04,0 x 11,1 =11r
44,0 =11r
وهذا التطبيق يدل  على أن مستوى ثبات الاختبار 
.٤٤,٠متوسطة لأا قد حصلت على نتيجة 
ييز الاختبارمستوى تم-٣
الباتالعليا والطالباتهو قدرة الاختبار لتمييز الط
الباتالطوى التمييز فقسمت الباحثة ولمعرفة مست٣١الأدنى.
إلى قسمين وهما اموعة العليا واموعة الأدنى.
:٤١ولمعرفة مستوى التمييز تستخدم الباحثة القانون
lP − hP = − =D
البايان:
: معامل التمييزD
nagnabmegmeP ,niduyhaM atrE nad antsaM .hoM .31
381 .mlh ,..… nad isaulavE
nagnabmegmeP ,niduyhaM atrE nad antsaM .hoM .41
481 .mlh ,..… nad isaulavE
٦٥
: عدد الطلاب اييبات الأسئلة بصحيحة في اموعة hR
العليا
اموعة : عدد الطلاب ايبات الأسئلة بصحيحة في lR
لأدنى
: عدد الطلاب في اموعة العلياhT
: عدد الطلاب في اموعة الأدنىlT
: نسبة الطلاب ايبات الأسئلة في اموعة العلياhP
يبات الأسئلة في اموعة الأدنى: نسبة الطلاب اlP
٥١إن معيار مستوى التمييز كما في الجدول التالي:
٥-٣الجدول )رقم( 
معيار مستوى التمييز
المعاييرالدرجة لمستوى التمييز
مردود٠٠,٠-٩١,٠
متوسط٠٢,٠-٩٣,٠
nagnabmegmeP ,niduyhaM atrE nad antsaM .hoM.51
531 .mlh ,… nad isaulavE
٧٥
جيد٠٤,٠-٩٦,٠
جيد جدا٠٧,٠-٠٠,١
يلزم أن تحذوف السؤال( السلبي-)
٦-٣الجدول )رقم( 
مستوى التمييز لكل بنود الاختبار
المعياررقم الأسئلةالباتالط
٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
متوسط٠٢,٠١١١٠٠٠١٠٠١أدنى١
متوسط٠٢,٠٠٠١٠١١٠٠١١أدنى٢
جيد٠٤,٠١٠٠١١٠٠٠٠١أدنى٣
متوسط٠٢,٠٠٠١١١١١١١١أعلى٤
جيد٠٤,٠١١١٠١١٠١٠١أعلى٥
جيد٠٤,٠١١١١١١٠٠٠٠أدنى٦
متوسط٠٢,٠١١١١١١٠١٠٠أعلى٧
متوسط٠٢,٠١١١٠٠٠٠١١١أدنى٨
٨٥
متوسط٠٢,٠٠١١١١١١٠١١أعلى٩
متوسط٠٢,٠١١١١١٠٠٠١١أعلى٠١
وأما مستوى التمييز لأسئلة رقم الأول فهو:
٥ =hR
٤ =lR
٥=hT
٥ =lT
1 = = =hP
8,0 = 	 = =hP
lP-hP =D
02,0 =4,0 =8,0-1 =D
ويدل على أن هذ مستوى التمييز من الأسئلة رقم الأول 
متوسط.  
٩٥
مستوى صعوبة الاختبار-٤
إن اختبار جيد إذا الاختبار يوجد مستوى الصعوبة 
ولمعرفة عن صعوبة الاختبار في هذا البحث ٦١المعينة.
تستخدم الباحثة القانون التالي:
=P
صعوبة الإختبار: معامل P
: عدد الطلاب ايبات الأسئلة بصحيحةR
: عدد جميع الطلاب في الصفT
وأما معيار مستوى صعوبة الاختبار لكل البنود :
nagnabmegmeP ,niduyhaM atrE nad antsaM .hoM .61
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٠٦
٧-٣الجدول )رقم( 
معيار مستوى صعوبة الاختبار
الدرجة لمستوى صعوبة 
الإختبار
معيار
صعوبة٠٣,٠-٠٠,٠
متوسط٠٧,٠–١٣,٠
سهولة٠٠١–١٧,٠
٨-٣الجدول )رقم( 
مستوى صعوبة الاختبار من كل بنود أسئلة الاختبار
الصحيحةالأجوبة  =P ملاحظ
الباتالط رقم الأسئلة
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠١
١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٥ ٠٧,٠ متوسط
٢ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٥ ٠٧,٠ متوسط
٣ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٤ ٠٩,٠ سهولة
٤ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٨ ٠٦,٠ متوسط
٥ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٧ ٠٨,٠ سهولة
١٦
٦ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠٦,٠ متوسط
٧ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٧ ٠٣,٠ صعوبة
٨ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٦ ٠٤,٠ متوسط
٩ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ٨ ٠٥,٠ متوسط
٠١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٧ ٠٨,٠ سهولة
ويدل على هذا أن مستوى صعوبة الاختبار من كل بنود 
الأسئلة هو متوسط.
البيانات طريقة تحليل - ه
جراء تعليم الإنشاء الموجه بالأفلام إتحليل بيانات -١
المتحركة
عند إجراء عملية الباتتحسب البيانات من الط
التعيلم والتعلم باستعمال القانون:
٪ 	 	 = P
:البيان
: النسبة المؤية الكليمةP
٢٦
عشرات الحصول عليهاR :
النتيجة الكاملةT :
عند إجراء عملية ويحدد المسند لأنشطة الطالبات
٧١التعيلم والتعلم إلى خمسة تحويل:
٪ = ممتاز٠٠١–١٨
٪   = جيد جدا٠٨–١٦
٪   = جيد٠٦–١٢
٪   = مقبول٠٤–١٢
٪   = ناق٠٢–٠
عن الاختبارتحليل بيانات -٢
تجرب الباحثة عملية التعليم و التعلّم الإنشاء 
الموجه بالأفلام المتحركة، كانت الباحثة تقوم كمشرفة 
isaulavE  rasad-rasaD ,otnukirA imisrahuS . 71
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٣٦
عملية التعليم عند تطبيق هذه الوسيلة لإرشاد الطلبة في 
ترقية مهارة الإنشاء العربي.
وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي 
:٨١فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي)tseT ”t“(باختبارات
= ot
نبغي على الباحثة أن تحدد الأسلوب الذي سوف يف
تطبقه معالجة المعلومات قبل البدء في تنفيذ البحث. 
وأساليب معالجة المعلومات تقع تحت قسمين رئيسين هما :
التحليل الكيفي: ويقصد به إستنتاج المؤشرات - ١
والأدلة الكيفية ومحاولات الربط بين الحقائق 
وإستنتاج العلاقات.
kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA. 81
,)9002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP
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٤٦
التحليل الكمي: ويقصدبه تحليل المعلومات - ٢
رقميا، أي إستنتاج المؤشرات والأدلة الرقمية 
٩١الدالة على الظاهرة المدرسة.
فالمحلل الكمي يتعامل مع أرقم معبرة عن أفكر وأرآء، ويمر 
ثة مراحل هي :التحليل الكمي للمعلومات بثلا
مرحلة تنظيم المعلومات وعرضها-
مرحلة وصف المعلومات-
٠٢مرحلة التحليل المعلومات.-
البيانات :
أي متوسط الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى =DM
والمتغيرة الثانية، فهو من إتباع الخطوات التالية:
∑ = DM
٤٠١,ص .....المدخل إلى البحثصالح ابن حمد العساف .٩١
٨١١,ص .....المدخل إلى البحثصالح ابن حمد العساف .٠٢
٥٦
الأولى أي مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة =∑D
من الخطوات الاتية:Dوقيمة المتغيرة الثانية ، و
Y-X =D
قيمة المتغيرة الأولى ناقصة قيمة المتغيرة x-y=D =
الثانية
rore radnats (أي الخطأ المعياري للفروق =ES أي عدد أفراد العينة=N
√ = ESوهو من إتباع الرمز التالي:)ecnereffid fo naem irad
أي الانحراف المعياري للفروق بين نتيجة = DDS
	² ∑ − ∑ = DSالمتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية ، يعني:
الخطوات من هذا الرمز:
كما يلى:tهأما الخطوات للحصول على
بين نتيجة المتغيرة (= ecnerffidالفرق)Dيبحث- ١
Xالأولى ونتيجة المتغيرة الثانية.إذا متغيرة الأولى بشعار 
.Y-X = D، فـ Yومتغيرة الثانية بشعار
٦٦
∑Dوحصل Dتصنيف بـ - ٢
:بصيغة ecnereffiDمن naemيبحث - ٣
∑ = DM
: ثم إضافة وحصل على Dتربيع - ٤
² ∑ − ∑ = DS ، بصيغة :ecnereffidيبحث الانحراف المعياري من - ٥
، هو ecnereffid fo naemيبحث الخطأ المعياري من - ٦
باستخدام الصيغة
√ = ESباستخدام الصيغة :tهيبحث - ٧
باالخطوات الاتية:tهتقديم تفسير - ٨
tه=
صفريةالالبديلة صياغة الفرضية -
tهاختبار أهمية -
”t”يبحث أن ينقد-
ttبـ tهثم يقارن بين -
الاقتراحات ونتائج البحث.حصل على -
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧٦
-
الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
قد تناولت الباحثة في الباب السابق  أدوات البحث 
البعدي والملاحظة في تعلم وهي الاختبار القبلي والاختبار
الباب تشرح الإنشاء الموجه بلأفلام المتحركة. في هذا 
الباحثة عن هذه البيانات لمعرفة القدرة على الطالبات 
ونتيجتهن  في تعلم الإنشاء الموجه بلأفلام المتحركة. وقد 
قامت الباحثة ببحث شبه التجريبي للحصول على تلك 
الإسلامية اعتمادا البيانات في معهد المنار الحديث للتربية
المعلمين جامعة على رسالة عميد كلية التربية وتدريب 
/00.LT/1KTF/80.nUالرانيري دار السلام بندا آتشيه رقم : 
.7102 /3553
٨٦
صورة عامة عن حقل البحث:-أ
إنّ معهد المنار هو معهد عصري للتربية 
الإسلامية الّذي لاينتمي إلى أي حزب سياسي، بل هو 
يختضع تحت رئاسة مؤسسة المعهد وكبار زعماء الأمة. 
.H(ورئيس مؤسسة هذا المعهد الحاج  أزهر مايع 
وأما رئيس خارج المعهد تنكو فخر )kaynaM rahzA
,niddumhaL nidurhkaF .kgT(الدين لحم الدين س.أغ
ورئيس داخل المعهد تنكو إكرام محمد أمين )gA.M
. أسس هذا )dP.M ,nimA .M markI kgT(الماجستير 
٢٢الميلادية وتبدأ أنشطته في التاريخ ٠٠٠٢المعهد سنة 
الميلادية. وافتتحه رئيس منطقة آتشيه ١٠٠٢يولى 
الماجستيرالكبرى الدكتوراندوس سيوطى إسماعيل، 
)A.M ,liamsI ituyaS .srD(.
فرمييقع هذا المعهد في قرية لم
أولي كرينج (eirI toC)جوت إري (iamrepmaL)
٩٦
منطقة آتشيه الكبرى في محافظة (gneraK eelU)
نغرو آتشيه دار السلام. ولهذا المعهد منهجان هما 
منهج الدراسة لمعهد العصري كونتور ومنهج وزارة 
طالبا ٠٠٤الشؤون الدينية وكان عدد الطّلبة 
مدرسا وهم ٥٦والمدرسون في هذا المعهد 
ومعهد متخرجون في معهد العصري كونتور
ومعهد العصري تنكو شيك عمر ارالمنالعصري
ديان وجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية وجامعة 
.١شيخ كوالى الحكومية والجامعات الأخرى بآتشيه
وأما الأهداف التعليمية لهذا المعهد فهي:
ترقية القدرة الإنسانية بما لديها من سيطرة العلوم - ١
والثقافية التي تؤسس الإسلامية والتكنولوجية والفنية 
على القرآن والسنة.
لثانوية بمعهد المنار في المدرسة االمقابلة الشخصية مع مدرسة.١
م.٧١٠٢يناير ١٢تاريخ 
٠٧
إعداد الأجيال المسلمين المتقين وترقيتهم بالعلوم النافعة.- ١
إعداد الأجيال المسلمين المستعدين على مواجهة الحياة - ٢
الواقعية بما لديهم من الكفاءة والنشاط.
أما المرحلة التعليمية لمعهد المنار مرحلتان وهما 
حلة الثانوية، ويندمج المناهج الدراسية المرحلة المتوسطة والمر
فيها بين الوزارة التعليمية والوزارة الشؤون الدينية. وكانت 
عملية التعليم التي قررها المعهد، وهي عملية التعليم داخل 
الفصل من يوم السبت حتى يوم الخميس من الساعة 
٠١.٣١–٠٣.٧٠
تكون وأما المواد الدراسية التي تدرس في هذا المعهد ف
من العلوم العربية والإسلامية، وهي النحو والصرف 
والمطالعة والإنشاء والحديث والفقه والإملاء والتوحيد 
واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتفسير.
٦مدرسا وله ٥٦وعدد المدرسين فى هذا المعهد 
موظفين لمساعدة عملية التعليم والإدارة فيها. وكان عدد 
طالبا، ٨٦٢الطلبة في المرحلة المتوسطة لهذا المعهد 
١٧
طالبة، ٧٢١طالبا والطالبات منها ١٤١والطالبون منها 
فيمكن النظر إلى الجدول التالي:
٩-٤جدول )رقم( 
٢المدرسة المتوسطة بمعهد المنارعدد الطلبة في
الصفوف للمرحلة الرقم
عدد الطلبةالمتوسطة
٠٢الأول )أ(١
٧٢الأول )ب(٢
١٣الأول )ج(٣
٨٢الأول )د(٤
٣٢الثاني )أ(٥
٨١الثاني )ب(٦
٤٢الثاني )ج(٧
٨٢الثالث )أ(٨
الثانوية بمعهد المنار في المدرسةالمقابلة الشخصية مع مدرسة.٢
م.٧١٠٢يناير ٣٢التاريخ 
٢٧
٦٢الثالث )ب(٩
٢٢الثالث )ج(٨
٢٢الثالث )د(٩
٨٦٢مجموع
المباني والوسائل في هذا المعهد:-١
يعد معهد المنار بعض الوسائل التي تدعم نجاح عملية 
التعليم والتعلم، وهي كما ذكر في الجدول التالي:
٠١-٤جدول )رقم( 
المباني والوسائل في معهد المنار:
الرقم الوسائل العدد البيان
١ المسجد ١ جيد
٢ إدارة المدرسة ١ جيد
٣ الصفوف للدراسة ٨١ جيد
٣٧
٤ المطعم ٢ جيد
٥ المقصف ٢ جيد
٦ شركة الطلبة ٢ جيد
٧ الحمام ٨ جيد
٨ ملعب الرياضة والفنون ٥ جيد
٩ القاعة الإجتماعية ١ جيد
٠١ المكتبة ١ جيد
١١ معمل الحاسوب ١ جيد
٢١ المسكن ٦ جيد
المتحركةتعليم الإنشاء بالأفلام إجراء - ب
قبل إجراء عملية البحث في معهد المنار العصري 
للتربية الإسلامية ستوضح الباحثة التوقيت التجريبي 
وخطوات التعليم. ستعد الباحثة إجراء التعليم والتعلم كما 
يلي: 
٤٧
١١-٤جدول )رقم( 
توقيت تطبيق الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركة
٢١-٤جدول )رقم( 
عملية تعلم وتعليم الإنشاء بالأفلام المتحركة )اللقاء الأول(
نشاط الطالباتنشاط المدرسة
ساعةتاريخيوماللقاء
٠٠.٦١-٠٣.٤١٧١٠٢مايو ٥١الإثنيناللقاء الأول
٠٠.٦١-٠٣.٤١٧١٠٢مايو ٧١الأربعاءاللقاء الثاني
٠٠.٦١-٠٣.٤١٧١٠٢مايو ٠٢السبتاللقاء الثالث
٥٧
المدرسة تدخل -
الفصل بإلقاء 
السلام وتنظر إلى 
جميع الطالبات
وترتب الفصل 
وتسجل بكشف 
الغياب
تسأل المدرسة -
الأسئلة المناسبة 
بالموضوع الذي 
ستتعلمه الطالبات
قرأت المدرسة نص -
الإنشاء بصوت 
واضح مع ملاحظة 
الطالبات على 
أورقهن 
الطالبات يجبن -
السلام.
تستمع الطالبات -
الأسئلة من المدرسة
تستمع الطالبات -
شرح المدرسة
سئلت الطالبات معاني -
الكلمة الصعبة إلى 
المدرسة
٦٧
مناقش الطالبات -
في معاني الكلمة 
ةالصعبة مع المدرس
تعطي المدرسة -
دوافع للتعلم 
الإنشاء قبل 
خروجهن.
ثم تخرج المدرسة -
من الفصل بإلقاء 
السلام.
تجيب الطالبات السلام-
٣١-٤)رقم( جدول 
عملية تعلم وتعليم الإنشاء بالأفلام المتحركة 
)اللقاء الثاني(
نشاط الطالباتنشاط المدرسة
الطالبات يجبن -تدخل المدرسة -
٧٧
الفصل بإلقاء 
السلام وتنظر إلى 
جميع الطالبات
وترتب الفصل 
وتسجل بكشف 
الغياب
تسأل المدرسة -
الأسئلة المناسبة 
بالموضوع الذي 
ستتعلمه الطالبات
قرأت المدرسة نص -
الإنشاء بصوت 
واضح مع ملاحظة 
الطالبات على 
أورقهن 
مناقش الطالبات -
السلام.
تستمع الطالبات -
المدرسةالأسئلة من 
تستمع الطالبات -
شرح المدرسة
سئلت الطالبات معاني -
إلى الأسلوب الإنشاء
المدرسة
الطالبات تلاحظن -
المدرسة
٨٧
الأسلوب في معاني 
مع المدرسةالإنشاء
تعطي المدرسة -
دوافع للتعلم 
قبل الإنشاء
خروجهن.
ثم تخرج المدرسة -
من الفصل بإلقاء 
السلام.
تجيب الطالبات السلام-
٤١-٤جدول )رقم( 
عملية تعلم وتعليم الإنشاء بالأفلام المتحركة )اللقاء الثالث(
نشاط الطالباتنشاط المدرسة
المدرسة تدخل-
الفصل بإلقاء السلام 
وتنظر إلى جميع 
الطالبات يجبن -
السلام.
٩٧
وترتب الطالبات
الفصل وتسجل 
بكشف الغياب
تسأل المدرسة -
الأسئلة المناسبة 
بالموضوع الذي 
ستتعلمه الطالبات
قرأت المدرسة نص -
الإنشاء بصوت 
واضح مع ملاحظة 
الطالبات على 
أورقهن 
أشعلت المدرسة -
الأفلام المتحركة 
أمام الطالبات
حظة الطالبات ملا-
تستمع الطالبات -
الأسئلة من المدرسة
الطالبات تستمع -
شرح المدرسة
الطالبات تلاحظن -
المدرسة
ملاحظة الطالبات شرح -
المدرسة و تكتب ما 
على الأفلام المتحركة
٠٨
الأفلام المتحركة ثم 
تكتب الطالبات 
على أورقهن. 
تأمر المدرسة -
الطالبات لجمع 
أورق أجوبتهن. 
تعطي المدرسة -
دوافع للتعلم الإنشاء 
قبل خروجهن.
ثم تخرج المدرسة من -
الفصل بإلقاء 
السلام.
تجيب الطالبات السلام-
وطريقة الملاحظة سلوك المتعلمين في الفصل نرى في الجدول 
الآتى:
١٨
٥١-٤جدول )رقم( 
الإنشاء الموجهنشطة الطلاب عند إجراء تعليم لأقيمة ا
بالأفلام المتحركة
النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
٢٨
٤٣٢١
مقدمة
√السلام.الباتب الطتج١
√الدعاء.الباتقرأ الطت٢
المدرسية بالأدوات الباتالطةاستعداد٣
√
عملية التعليم والتعلملا يفعل العمل الذي يبطل ٤
√
التعليمية إلى الأهداف الباتالطستمع ت٥
√
الموجه بالأفلام المتحركةعن تعليم الإنشاء التم الط٦
√
الأنشطة الأساسية
المتحركة يهتم الطالبات إلى الأفلام ٧
√
٣٨
الكذب" بعد المشاهدةأكمل الطالبات النص "جزاء ٨
√
نص الإنشاءأحوال الطالبات عند تكميل ٩
√
الفصليعبر الطالبات النص أمام ٠١
√
باللغة العربيةتشرح الطالبات نص الإنشاء ١١
√
والطالبات الإستجواب بين المدرسة ٢١
√
خاتمة
الإنشاء نص تحقيق المدرسة عن ٣١
√
استنباط المادة المدروسة. لى تعالباالطقدرة توجيه ٤١
√
√قدرة المدرسة على إجراء ٥١
٤٨
البيان:
(: أدنى١)
(: مقبول٢)
(: جيد ٣)
(: جيد جدا٤)
عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، طالباتقيمة لأنشطة ال
فهي:
%	001	 	 =	P
%001	 	 = P
% . = P
%71,19 = P
)iskelfeR(انعكاس 
التي تبلغها المدرسةيستمع الطلاب إلى النصيحة ٦١
√
√قرأ الطلاب دعاءم٧١
٥٦
٥٨
٠٠١- ١٨تدل على أا وقع بينحد %٧١,١٩P =نتيجةو
بمعنى ممتاز. فتكون دلالة أنشطة الطلاب في عملية التعليم 
لترقية قدرة والتعلم تطبيق الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركة
بخطواته طابقة معلى كتابة الإنشاء العربي الباتالط
الصحيحة وهي يهتم الطالبات بالأفلام المتحركة عن" الجزاء 
الكذب" بالسرور، أكمل الطالبات نص الإنشاء بعد 
مشاهدن ، يعبر الطالبات نتيجة كتابتهن أمام الفصل، 
تشرح الطالبات نص الإنشاء العربي باللغة العربية الفصيحة.
درة الطالبات على كتابة الإنشاء الموجهق-ج
بالأفلام المتحركة
فة مهارة الطالبات على كتابة الإنشاء العربي  حولمع
بعد ما تعليمهن بأفلام المتحركة فاعتمدت الباحثة على 
٦٨
والبعدي، وعلى الطالبات أن يجبن القبليإجراء الاختبار 
عن الأسئلة المقدمة لهن بالإجابة الصحيحة. ولتوضيح 
والبعدي كما القبليالبيانات فتقدم الباحثة نتيجة الاختبار
يلي:
الاختبار القبلي-١
٦١-٤جدول )رقم( 
نتيجة الاختبار القبلي
الاختبار القبليأسماء الطالباتالرقم
٠٨نجوى رمضان١
٠٨النساء مفلحة٢
٠٧ديلا فضيلة٣
٠٧ريحان شاكر٤
٠٦بوع مولندا٥
٠٦وديا دماينتى٦
٧٨
٠٨هلدى اولياء٧
٠٦رتو ضياء الحق٨
٠٤ننا كرتكا٩
٠٦رزقك٠١
٠٤ناديا ألفى١١
٠٦ملدا زهرى٢١
٠٧ألف صيجة٣١
٠٥سارة نور عزيزي٤١
٠٤انزلي رحمة٥١
٠٦دسرا رضا الناة٦١
٠٤عين مرضية دمانك٧١
٠٤سوري سرتوي٨١
٠٦تجت فرادلا٩١
٠٤مينا مولينا٠٢
٠٧زكية مولنا١٢
٠٥خير النساء٢٢
٨٨
٠٧ولان حواني٣٢
٠٦نور أفني٤٢
٠١٤١اموع
٥٧,٨٥المعدل
من هذه البيانات اتضحت على أن نتيجة  0141
الطالبات في الاختبار القبلي بتقدير 
الاختبار البعدي-٢
٧١-٤جدول )رقم( 
نتيجة الاختبار البعدي
الاختبار البعديأسماء الطالباتالرقم
٠٠١نجوى رمضان١
٠٠١النساء مفلحة٢
٠٠١ديلا فضيلة٣
٠٠١ريحان شاكر٤
٠٠١بوع مولندا٥
٩٨
٠٨وديا دماينتى٦
٠٠١هلدى اولياء٧
٠٨رتو ضياء الحق٨
٠٨ننا كرتكا٩
٠٠١رزقك٠١
٠٨ناديا ألفى١١
٠٨ملدا زهرى٢١
٠٨ألف صيجة٣١
٠٧سارة نور عزيزي٤١
٠٧انزلي رحمة٥١
٠٩دسرا رضا الناة٦١
٠٨عين مرضية دمانك٧١
٠٨سوري سرتوي٨١
٠٨تجت فرادلا٩١
٠٧مينا مولينا٠٢
٠٨زكية مولنا١٢
٠٩
٠٦خير النساء٢٢
٠٨ولان حواني٣٢
٠٨نور أفني٤٢
٠٢٠٢اموع
٦١,٤٨المعدل
من هذه البيانات اتضحت على أن نتيجة الطالبات في 
٠٢٠٢الاختبار البعدي بتقدير 
أما تحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي 
فتستخدم الباحثة الرموز )tseT ”T“(والبعدي باختبارات 
:٣كما يلي
=ot
الطبعة الثانية، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن أحمد العساف،٣
١٤١. صم(٠٠٠٢مكتبة العبيكان، )الرياض:
١٩
مذكور في الجدول:
٨١-٤جدول )رقم( 
مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار 
البعدي
الطلاب
درجام
في الإختبار 
القبلي
درجام
في الإختبار 
البعدي
الفرق بين 
الإختبارين
مربع 
)الانحراف عن 
متوسط الفرق(
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٠٨
٠٨
٠٧
٠٧
٠٦
٠٦
٠٨
٠٦
٠٠١
٠٠١
٠٠١
٠٠١
٠٠١
٠٨
٠٠١
٠٨
٠٢-
٠٢-
٠٣-
٠٣-
٠٤-
٠٢-
٠٢-
٠٢-
٠٠٤
٠٠٤
٠٠٩
٠٠٩
٠٠٦١
٠٠٤
٠٠٤
٠٠٤
٩٢
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٣٤
٤٠
٦٠
٤٠
٦٠
٧٠
٥٠
٤٠
٦٠
٤٠
٤٠
٦٠
٤٠
٧٠
٥٠
٧٠
٦٠
٨٠
١٠٠
٨٠
٨٠
٨٠
٧٠
٧٠
٩٠
٨٠
٨٠
٨٠
٧٠
٨٠
٦٠
٨٠
٨٠
-٤٠
-٤٠
-٤٠
-٢٠
-١٠
-٢٠
-٣٠
-٣٠
-٤٠
-٤٠
-٢٠
-٣٠
-١٠
-١٠
-١٠
-٢٠
١٦٠٠
١٦٠٠
١٦٠٠
٤٠٠
١٠٠
٤٠٠
٩٠٠
٩٠٠
١٦٠٠
١٦٠٠
٤٠٠
٩٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
٤٠٠
٣٩
٠٨٠٨١-٠٧٥٠٢٠٢٠١٤١اموع
الدرجة 
٣٣,٣٥٧-٥٧,٣٢٦١,٤٨٥٧,٨٥المعدلة
، في الجدول السابق (tseT ”T“ت )–نظرا إلى نتيجة اختبار 
وجدت البيانات الآتية:
= ٤٢÷ ٠١٤١حساب متوسط الإجابة الأولى وهو - ١
٥٧,٨٥
= ٤٢÷٠٢٠٢حساب متوسط الإجابة الثانية وهو - ٢
٦١,٤٨
٥٧,٣٢= ٤٢÷ ٠٧٥حساب متوسط الفرق وهو - ٣
٠٨٠٨١مربع )الانحراف عن متوسط الفروق( = - ٤
ت التالي : –تطبيق قانون اختبار 
2 − =	² ∑ − ∑ = DS
٤٩
60,465 − 33,357=	²)57,32 −(—33,357 = DS
√, = √ = ES57,31 =72,981√=
88,2 = ,, = √, =
الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية ومن الخطوات 
ويكون الفرض الصفري على مستوى (.nasabebek tajared)
% من دراجة الحرية في هذا ١(isakifingisالدلالة )
البحث.
ذكور هنا كالتالي :ويتم تطبيقة على المثال الم
tه=
tه=42,8 = ,, ٥٩
1 – N = bd
1 – 42 =
.32 =
٠٨،٢% يعني١(isakifingis)فحدد مستوى الدلالة 
يعنى (ot. وأما حاصل الملاحظة )٦٠،٢% يعني٥و 
:(lebaT ”T“أكبر من )(tseT ”T“). ولذلك ٣٩,٢٢
٦٠,٢<٣٩,٢٢>١٨،٢
”T“)متساوية أو أكبر ( tseT ”T“)إذا كانت نتيجة 
فيكون الفرض الصفري مردودا والفروض البديل (lebaT
( لم تبلغ إلى نتيجة tseT ”T“)مقبولا. وإذا كانت نتيجة 
فيكون الفرض الصفري مقبولا والفرض (lebaT ”T“)
البديل مردودا.
( tseT ”T“فحصلت الباحثة في هذا البحث أن نتيجة )
ولذلك الفرض الصفري (، lebaT ”T“)أكبر من نتيجة 
٦٩
تكون أفلام المتحركة الفرض البديل مقبولا يعني مردودا و
فعالا لترقية قدرة الطلبة في كتابة الإنشاء الموجه
الخلاصة من الملاحظة السابقة يعني أن أن استعمال 
الأفلام المتحركة يكن فعالا لترقية قدرة الطلبة في كتابة 
الإنشاء الموجه. هذه الوسيلة مفيدة في تعليم الإنشاء الموجه 
المرحلة المتوسطة.في
المناقشة-د
أما المناقشة لهذا البحث هي أن إجراء تعليم الإنشاء 
الموجه بالأفلام التحركة هو تكتب الطالبات بتكميل 
الأفلام المتحركة. إلىالإنشاء العربي بعد مشاهدن
استجابة الطالبات في تعلم الإنشاء الموجه توكان
لاحظة المبالأفلام المتحركة ممتازة. وهذا يبدو من نتيجة 
%  تدل على أا وقعت ٧١,١٩=pالمباشرة بنتيجة 
% بمعنى ممتاز.٠٠١-١٨بين حد 
٧٩
وأما استخدام وسيلة الأفلام المتحركة في تعليم الإنشاء 
على كتابة لباييكون فعالا لترقية كفاءة الطاالموجه 
الإنشاء العربي. وتعتمد الباحثة أن نتيجة ت الحساب
>١٨،٢أو elbatt(أكبر من نبيجة ت الجدول ))tsett(
٦٠,٢<٤٢,٨
تحقيق الفروض- ه
وقفا للبيانات  التي سبق تحليلها, تريد الباحثة أن 
ج فهي:  –يحقق الفروض التي افترضتها في الصف الثاني 
ن استعمال الأفلام الصفري: إالفرض - ١
المتحركة لم يكن فعالا لترقية قدرة 
. وهذا الطلبة في كتابة الإنشاء الموجه
الفرض مردود لأن نتيجة ت الحساب 
أكبر من نتيجة ت الجدول ( tseT ”T“)
>١٨،٢أو ( )lebaT ”T“
٦٠,٢<٤٢,٨
٨٩
إن وسيلة الأفلام : الفرض البديل- ٢
الطلبة في المتحركة فعالا لترقية قدرة 
هذا الفرض وكتابة الإنشاء الموجه.
فقد حصلت الباحثة على مقبول، 
”T“أعلى من نتيجة ( tseT ”T“النتيجة )
>١٨،٢بالصيغة ( )lebaT
.٦٠,٢<٤٢,٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
٩٩
الفصل الخامس
الخاتمة
تناولت الباحثة في الأبواب السابقة تطبيق الإنشاء 
الموجة بالأفلام المتحركة لترقية قدرة الطلبة على كتابة 
الإنشاء العربي.في هذا الباب تقدم الباحثة النتائج 
والاقتراحات كمايالي :
نتائج البحث-أ
إن تعلم الإنشاء الموجة بالأفلام المتحركة يكون فعالا - ١
للطالبات على كتابة الإنشاء العربي. لأن يفرحن 
ويرغبن في هذه الوسيلة. وتكون هذه النتيجة بناء 
على ملاحظة الباحثة في الفصل عن طريق سرد 
قائمة الملاحظة المباشرة. كما أن استخدام الأفلام 
٠٠١
ويدفع نجاح تعلم الإنشاء المتحركة تنمي الاهتمام 
الموجة عند الطالبات.
إن تطبيق الإنشاء الموجه بالأفلام المتحركة تدافع - ٢
وتسهل الطالبات على كتابة الإنشاء العربي.   وهذا 
يبدو من النتيجة بناء على الاختبار القبلي والاختبار 
البعدي. حيث وجدت الباحثة  نتيجة الاختبار 
القبلي ونتيجة الاختبار البعدي مختلفا إذ يكون 
الفرض البديل مقبولا لأن الفرض الصفري مردودا و
يعني elbat ”t“أكبر من نتيجة tset ”t“نتيجة 
(٦٠,٢<٤٢,٨( أو )١٨,٢<٤٢,٨)
الاقتراحات- ب
وهناك بعض الاقتراحات التي رآا الباحثة ضرورية تقدمها 
للحصول على النجاح، وهي كما يلي :
١٠١
أن يستخدم المعلم أفلام المتحركة أثناء التعلم (أ)
يشجع الطلبة على كتابة الإنشاء العربي 
ودفع تعلمها. 
ينبغي له أن يستعمل الطرق المختلفة أثناء (ب)
التعليم كي يرغب الطلبة في التعلم وخاصة 
في تعلم الإنشاء.
)ج(  ينبغي لهذا المعهد أن يهيأ أجهزة تعلم اللغة 
المدرس في إيصال المواد العربية لتسهيل 
التعليمية.
٢٠١
المراجع
المراجع العربية-أ
, الوسائل م٩٧٩١أحمد خير محمد كاظم وأصحابه، 
، دار النهضة العربية.التعليمية والمنهج
المهارات اللغوية ما هيتها ,  ٠١٠٢أحمد فؤاد عليان، 
, دارالسلام:  دارالسلام.وطرائق تنميتها
, الرياض: عمادة علم اللغة النفسيابد سبد أحمد منصور, 
شعون المكتبات
طرائق م, ٦٠٠٢-ه٧٣٤١أ.و. عابر توفيق الهاسمى, 
لبنان: -بيروتتدريس مهارات اللغة العربية, 
مؤسسة الرسالة
٣٠١
, الوسائل التعلميةم, ٢٨٩١بشير عبد الرحيم الكلوب, 
بيروت: المكتبة المحتسب.
, وسائل م٧٩٩١-ه٦٢٣١الطوبج، حسين حمدى 
، كويت: دار القلم الاتصال والتكنولوجيا في التعليم
للنشر والتوزيع. 
القاهرة: تعليم اللغة العربية المعاصرة, , ٥١٠٢سعيد لافي، 
عالم الكتب. 
المدخل إلى البحث في , ٠٠٠٢صالح بن حمد العساف، 
، الرياض: مكتبة العبيكان.العلوم السلوكية
طرائق التدريس م, ٦٠٠٢- ه ٧٢٣١عابر توفيق الهاسمى, 
لبنان.-,بيروتمهارات اللغة العربية وآداا
٤٠١
دار المعارف,الموجه الفنىعيد العليم أبراهيم, 
المرجع في تدريس مهارات ,٠١٠٢علي سامي الحلاق،
لبنان: المؤسسة - طراباساللغة العربية وعلومها, 
لبنان -الحديثة للكتابة: طراباس
, بيروت: المنجد في اللغة والإعلام, ٥٠٠٢لويس معلوف، 
دار الوشرق.
، دار المهارات اللغويةه, ٧١٤١محمد صالح الشظى، 
الأندلس للنشر والتوزيع.
، تعليم اللغة العربية لمعاصرةم,  ٥١٠٢، سعيد لافيمحمد 
الكتب. القاهرة: عالم
١٠٥
 ،ينسح رهاطلا راتمخ٢٠١١ , يرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ا ينقطانلاةيلم اعلا رادلا :ناكلما نودب
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Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran
(RPP)
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar
Mata Pelajaran : Insya’
Kelas/Semester : VIII / II
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Pertemuan)
Ketrampilan : kitabah
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami, menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar & Indikator
No KompetensiDasar Indikator
1 1.1. Menyadari pentingnya kejujuran
dan percaya diri sebagai anugerah
Allah dalam berkomunikasi
dengan lingkungan social sekitar
rumah dan madrasah
1.1.1. Menunjukkan sikap syukur
kepada Allah dengan giat
mempelajari bahasa
2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi
dengan lingkungan sosial sekitar
2.1.1. Menunjukkan sikap jujur
dalam berkomunikasi
dengan guru dan teman
rumah dan sekolah
4. 4.4. Mengungkapkan informasi
secara tertulis tentang:
بذكلا ءازج
dalam berbagai struktur bahasa
sederhana secara tepat
4.5. Menyusun teks sederhana tentang
topik:
بذكلا ءازج
dengan memerhatikan struktur teks
dan unsur kebahasaan yang benar
sesuai konteks
4.4.1. Menyusun kalimat-kalimat
sempurna (jumlah mufidhah)
yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
Dalam berbagai pola dan
struktur kalimat secara tepat dan
benar.
4.4.2. Mengidentifikasi pola dan
struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
4.5.1. Menyusun huruf-huruf menjadi
kata-kata dengan benar yang
berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
4.5.2. Menyusun kata-kata menjadi
kalimat sempurna tentang:
بذكلا ءازج
4.5.3. Menyusun kalimat menjadi
paragraf sederhana dengan pola
tarkib mubtada (dhamair
mufradah) berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
4.5.4. Menyusun insyak sederhana
tentang topik:
بذكلا ءازج
Dengan memperhatikan struktur
tarkib mubtada (dhamair
mufradhah) secara tepat dan
benar.
C. Materi Pembelajaran (terlampir)
D. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik
dengan penuh khidmat.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menggunakan pembelajaran kooperatif learning
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru melakukan apersepsi
 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
15 menit
2. 2. Kegiatan Inti 50 Menit
a. Mengamati
 Siswa mengamati penjelasan guru mengenai cara
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Siswa mengamati penjelasan guru mengenai cara
mengidentifikasi pola dan struktur kalimat dalam
teks
بذكلا ءازج
b. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari penjelasan guru tentang cara
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari penjelasan guru tentang cara
identifikasi pola dan struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
c. Mencoba dengan penuh semangat
 Secara berkelompok, siswa berdiskusi tentang materi
yang menjadi tugasnya
 Secara berkelompok, siswa berlatih menulis
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Secara berkelompok, siswa mengidentifikasi pola
dan struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
d. Menalar dengan terampil
 Siswa dalam kelompok saling mengoreksi hasil
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Siswa dalam kelompok saling mengoreksi hasil
identifikasi pola dan struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
e. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan
tanggung jawab
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil
identifikasi pola dan struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil
presentasi yang ditampilkan melalui media infokus
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran.
 Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara
lisan
 Guru bersama siswa  memberikan refleksi terhadap proses
pembelajaran
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
15 menit
Pertemuan Kedua
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik
dengan penuh khidmat.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
15 menit
 Guru menggunakan pembelajaran kooperatif learning
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru melakukan apersepsi
 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang cara
Menyusun huruf-huruf menjadi kata-kata
dengan benar yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang cara
menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna
tentang:
بذكلا ءازج
b. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari penjelasan guru tentang cara
menyusun huruf-huruf menjadi kata-kata
dengan benar yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari penjelasan guru tentang cara
menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna
tentang:
بذكلا ءازج
c. Mencoba dengan penuh semangat
50 Menit
 Secara berkelompok, siswa berdiskusi tentang
materi yang menjadi tugasnya
 Secara berkelompok, siswa berlatih menulis
huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat
d. Menalar dengan terampil
 Siswa dalam kelompok saling mengoreksi hasil
susunan huruf menjadi kata dan kata menjadi
kalimat
e. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan
tanggung jawab
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil
susunan huruf menjadi kata dan kata menjadi
kalimat Kelompok lain memberikan tanggapan
terhadap hasil presentasi yang ditampilkan
melalui media infokus
 Guru memberikan apresiasi pada setiap
penampilan kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran.
 Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara
lisan
 Guru bersama siswa  memberikan refleksi terhadap proses
pembelajaran
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
15 Menit
Pertemuan Ketiga
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal 15 menit
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik
dengan penuh khidmat.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menggunakan pembelajaran kooperatif learning
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru melakukan apersepsi
 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang
menyusun kalimat menjadi paragraf sederhana dan
insyak dengan pola tarkib mubtada (dhamair
mufradah) berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
b. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami
dari penjelasan guru tentang cara menulis (insya’
muwajjah)
50 Menit
c. Mencoba dengan penuh semangat
 Secara berkelompok, siswa berdiskusi tentang materi
yang menjadi tugasnya
 Secara berkelompok, siswa berlatih menulis kalimat
menjadi menjadi paragraf
 Secara individu, siswa berlatih menulis dengan metode
insya’
 Secra individu siswa berlatih menulis insya’ sederhana
tentang jazaaul kazzab
d. Menalar dengan terampil
 Siswa dalam kelompok saling mengoreksi hasil
susunan kalimat menjadi paragraf
 Siswa dalam kelompok mengoreksi tulisan insya’
muwajjah yang dibuat oleh temannya.
 Siswa dalam kelompoknya menggoreksi penggunaa
pola tarkib mubtadha yang diterapkan dalam insya’
sederhana.
e. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan
tanggung jawab
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil insya’
muwajjah yang disusun
 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil
presentasi yang ditampilkan melalui media infokus
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran.
 Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara
lisan
 Guru bersama siswa  memberikan refleksi terhadap proses
15 menit
pembelajaran
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
E. Evaluasi
1. Prosedur penilaian
No Aspek yang
dinilai
Tehnik Penilaian Instrumen
Penilaian
Waktu penilaian
1 KD pada KI-1 Penilaian
sikap/observasi
Rubrik lembar
pengamatan dan
pedoman penskoran
Selama proses
pembelajaran
2 KD pada KI-2 Penilaian
sikap/observasi
Rubrik lembar
pengamatan dan
pedoman penskoran
Selama proses
pembelajaran
3 KD pada KI-4 Praktek Lembar soal praktek,
rubrik dan pedoman
penskoran
Pada akhir
pembelajaram KD
2. Instrumen Penilaian (terlampir)
F. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media/alat
a. Komputer/laptop
b. Infokus
c. White Board
d. Spidol
e. Sound
2. Sumber Belajar:
a. Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik
Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Agama.
b. Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud Yunus.
Mengetahui, Aceh Besar, 2017
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Zahratul Yana Yulia Simahara
NIM.221324023
Mengetahui,
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar
Amsal Bunaiya, S.Pd.I
LAMPIRAN-lAMPIRAN
Lampiran 1 : instrument penilaian (aspek sikap spritual)
Indikator : Menunjukkan Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan
giat mempelajari bahasa
Teknik : Observasi.
Instrument Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran
No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
Selalu Sering Kadang-
kadang
Tidak
pernah
1 Berdoa sebelum melaksanakan
aktivitas belajar
4
2 Mengucapkan kalimat
thayyibah, seperti
alhamdulillah,
assalamualaikum,
bismillahirrahmanirrahim, dll
dalam interaksi dengan orang
lain
3
3 Menunjukkan sikap positif
terhadap belajar bahasa Arab
3
4 Menunjukkan sikap syukur
dan penghargaan terhadap
belajar bahasa Arab
3
5 Menunjukkan sikap aktif, dan
antusias dalam belajar bahasa
Arab
3
JUMLAH SKOR 16
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Selalu                            = Skor 4
Sering                           = Skor 3
Kadang-kadang           = Skor 2
Tidak pernah               = Skor 1
Skor yang di peroleh
..................................... x 100
Skor maksimal
=....................
CATATAN :
.........................................................................................................................................................
Lampiran 2 : Instrument Penilaian (Aspek Sikap Sosial)
Indikator : Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan guru
Dan teman
Teknik Penilain : Observasi
Instrument Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran
No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
Selalu Sering Kadang-
kadang
Tidak
Pernah
1 Memulai memberikan
pendapat dengan
ucapan salam
2 Santun dalam
memberikan pendapat
3 Menghargai pendapat
orang lain
4 Menyalahkan pendapat
orang lain tanpa
memberikan solusi.
5 Menggunakan kata-kata
atau ungkapan yang
membuat orang lain
tersinggung
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Bila Pernyataan Positif
Selalu                    = Skor 4
Sering                   = Skor 3
Kadang-kadang    = Skor 2
Tidak pernah        = Skor 1
Skor yang diperoleh
...............................x 100
Skor maksimal
= ........................
Bila Pernyataan Negatif
Selalu                  = Skor 1
Sering                  = Skor 2
Kadang-kadang   = Skor 3
Tidak pernah       = Skor 4
Lampiran 3 : Tes Maharah Kitabah
Kompetensi Dasar : 4.1. Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang:
باذكلا ءازج dalam berbagai struktur bahasa sederhana
secara tepat.
4.5. Menyusun teks sederhana tentang باذكلا ءازج
dengan memperhatikan struktur teks dan umsur
kebahasaan yang benar sesuai konteks.
Tekhnik  penilaian :  Praktek
Instrumen penilaian : Lembar soal praktek dan pedoman penskoran
No Indikator Instrumen soal Jawaban Skor
1. 4.4.1. Menyusun kalimat-
kalimat sempurna
(jumlah mufidhah)
yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
Dalam berbagai pola dan
struktur kalimat secara
tepat dan benar.
4.4.2 Mengidentifikasi pola
dan struktur kalimat
dalam teks
بذكلا ءازج
Susunlah satu buah
paraghraf/teks nash bahasa
Arab yang berkaitan
dengan tema
بذكلا ءازج
Dengan menggunakan
berbagai struktur bahasa
Arab secara tepat
2. 4.5.1. Menyusun huruf-huruf
menjadi kata-kata dengan
benar yang berkaitan
dengan:
بذكلا ءازج
4.5.2. Menyusun kata-kata
menjadi kalimat
sempurna tentang:
بذكلا ءازج
4.5.3. Menyusun kalimat
menjadi paragraf
Buatlah insya’ sederhana
tentang بذكلا ءازج
Dengan memperhatikan
struktur tarkib mubtada’
(dhamair mufradhah)
sederhana dengan pola
tarkib mubtada (dhamair
mufradah) berkaitan
dengan:
بذكلا ءازج
4.5.4. Menyusun insyak
sederhana tentang topik:
بذكلا ءازج
Dengan memperhatikan struktur
tarkib mubtada (dhamair
Total skor
Rubrik penilaian maharah kitabah
Kriteria Skor Indikator
Penggunaan Mufradhat 4 Sangat tepat
3 Cukup tepat
2 Kurang tepat
1 Tidak tepat
Penyusunan kalimat 4 Sangat tepat
3 Cukup tepat
2 Kurang tepat
1 Tidak tepat
Kesesuaian struktur gaya bahasa 4 Sangat tepat
3 Cukup tepat
2 Kurang tepat
1 Tidak tepat
Sistematika gagasan (ide) 4 Sangat tepat
3 Cukup tepat
2 Kurang tepat
1 Tidak tepat
Total score
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"بِذالكَاُءز" ج
وه وأُمه وأُخته الصغيرةُ من البيت فَقَالَ أَبأَبو هاتمٍيومٍ خرج ذَات 
هاتم".............................."وقَالَ أَبوه لَه"فَأَجاب.......................................لَه"
البيت وأَراد أَنْ يهاتف بعد خروجِهِم من.......", فَسئم هاتم..........................."......
هاتف هاتم صاحبه وقَالَ"صاحبه.لَكن ذَكَر في ذهنِه ماقَالَت أُمه. في الآخرِ
علَى ذنُ والدي.......... " فَأَجابه صاحبه"حسنا سأَستأْ.......................................
أَلْقَى السلاَم, فَرد هاتم" وعلَيكُم السلاَمِ هاتمٍالتوفيقِ ثُم أَمشي عاجِلًا".  ولَما وصلَ عمر في بيت
القَفَصِ وأَخرجه منه ......... "ثُم رأَى عمر الطَّائر في................................."............
في قَبضِ ولَم يقْدرافَغضب هاتم بِذَلك العملِ. فَطَار الطَّائر حولَ الَبيت حتى أَفْسد كُلَّ ما في البيت
من المَنزِلِ. وهرب عمر من البيتذَلك الطَّائر حتى خرج الطَّائر
"................................وقَالَ".
الدخولِ البيت, ظَنوا أَنهمالبيت,فَدخلُوه فَتعجبوا عندالصغيرةُ إِلَىعاد أَب هاتمٍ وأُمه وأُخته
ذَا؟" فَكَذَّب هاتم أَباه ماوقَع في البيت. وكَانَ قَلْبه فَسأَلَ اَلأب لَه "ماسبب هأَخطَؤوا في دخولِ الَبيت
اُلأم كَانَ يجِب أَنْ تعلَم غَير مطْمئنٍ حتى وعى وشكَى إِلَي والديه "كَذَّيت علَيكُما" فَقَالَت
نص رسولِ اِالله ص.م اَلأبوأَخبر"..................................................."
وقال "........................................................................................"
رسول الله صلى الله عليه 
....وسلم".......................................................................................
.................................................................................................
........................................................................"
املاء النص السابق بالأساليب الآتية!
مفْهوم مفْهوم ياأُمي-١
لِزِني المَفثَبا علَوفهاتي الَفثَيدحلاَ-٢
يصدق يدخلُ الجَنةَ والَّذي يكَذِّب يدخلُ النارأَنَّ الَّذي-٣
ما رأْيك لتزاكر معيلِزِني المَفداحا ونأَ-٤
دحأَلبابالَحتفْاتلَ-٥
اريثكَترخأَتدقَلَلاًيوِطَكرظتنأَ-٦
وإِنَّ الرجلَ لاَيصدق حتى يكْتب إِنَّ اْلبِر يهدي إِلَى اْلجَنةوإِنَّ الصدق يهدي إِلَى اْلبِـر-٧
وإِنَّ الرجلَ لاَ يكْذب إِنَّ الْفُجور يهدي إِلَى النارِإِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى اْلفُجورِصديقًا عند اللَّه
يكْتب عند اللَّه كَذَّاباحتى 
انبِيغتاَءنثْأَلِزِنالمَنمجورا خلَ-٨
إِنَّ النجاةَ في الصدقِ ولَيس في الكَذبِ-٩
عن إِذْنِك-٠١
Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran
(RPP)
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar
Mata Pelajaran : Insya’
Kelas/Semester : VIII / II
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Pertemuan)
Ketrampilan : kitabah
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami, menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar & Indikator
No KompetensiDasar Indikator
1 1.1. Menyadari pentingnya kejujuran
dan percaya diri sebagai anugerah
Allah dalam berkomunikasi
dengan lingkungan social sekitar
rumah dan madrasah
1.1.1. Menunjukkan sikap syukur
kepada Allah dengan giat
mempelajari bahasa
2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi
dengan lingkungan sosial sekitar
2.1.1. Menunjukkan sikap jujur
dalam berkomunikasi
dengan guru dan teman
rumah dan sekolah
4. 4.4. Mengungkapkan informasi
secara tertulis tentang:
بذكلا ءازج
dalam berbagai struktur bahasa
sederhana secara tepat
4.5. Menyusun teks sederhana tentang
topik:
بذكلا ءازج
dengan memerhatikan struktur teks
dan unsur kebahasaan yang benar
sesuai konteks
4.4.1. Menyusun kalimat-kalimat
sempurna (jumlah mufidhah)
yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
Dalam berbagai pola dan
struktur kalimat secara tepat dan
benar.
4.4.2. Mengidentifikasi pola dan
struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
4.5.1. Menyusun huruf-huruf menjadi
kata-kata dengan benar yang
berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
4.5.2. Menyusun kata-kata menjadi
kalimat sempurna tentang:
بذكلا ءازج
4.5.3. Menyusun kalimat menjadi
paragraf sederhana dengan pola
tarkib mubtada (dhamair
mufradah) berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
4.5.4. Menyusun insyak sederhana
tentang topik:
بذكلا ءازج
Dengan memperhatikan struktur
tarkib mubtada (dhamair
mufradhah) secara tepat dan
benar.
C. Materi Pembelajaran (terlampir)
D. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik
dengan penuh khidmat.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menggunakan pembelajaran kooperatif learning
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru melakukan apersepsi
 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
15 menit
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa mengamati penjelasan guru mengenai cara
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Siswa mengamati penjelasan guru mengenai cara
mengidentifikasi pola dan struktur kalimat dalam
teks
بذكلا ءازج
 Siswa mengamati film terkait topik,
بذكلا ءازج
b. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari penjelasan guru tentang cara
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari penjelasan guru tentang cara
identifikasi pola dan struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
50 Menit
c. Mencoba dengan penuh semangat
 Secara berkelompok, siswa berdiskusi tentang materi
yang menjadi tugasnya
 Secara berkelompok, siswa berlatih menulis
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Secara berkelompok, siswa mengidentifikasi pola
dan struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
d. Menalar dengan terampil
 Siswa dalam kelompok saling mengoreksi hasil
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Siswa dalam kelompok saling mengoreksi hasil
identifikasi pola dan struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
e. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan
tanggung jawab
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil
menyusun kalimat-kalimat sempurna (jumlah
mufidhah) yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara
tepat dan benar.
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil
identifikasi pola dan struktur kalimat dalam teks
بذكلا ءازج
 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil
presentasi yang ditampilkan melalui media infokus
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran.
 Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara
lisan
 Guru bersama siswa  memberikan refleksi terhadap proses
pembelajaran
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
15 menit
Pertemuan Kedua
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik
dengan penuh khidmat.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
15 menit
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menggunakan pembelajaran kooperatif learning
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru melakukan apersepsi
 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang cara
Menyusun huruf-huruf menjadi kata-kata
dengan benar yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang cara
menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna
tentang:
بذكلا ءازج
 Siswa mengamati film terkait topik,
بذكلا ءازج
b. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari penjelasan guru tentang cara
menyusun huruf-huruf menjadi kata-kata
dengan benar yang berkaitan dengan:
50 Menit
بذكلا ءازج
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari penjelasan guru tentang cara
menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna
tentang:
بذكلا ءازج
c. Mencoba dengan penuh semangat
 Secara berkelompok, siswa berdiskusi tentang
materi yang menjadi tugasnya
 Secara berkelompok, siswa berlatih menulis
huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat
d. Menalar dengan terampil
 Siswa dalam kelompok saling mengoreksi hasil
susunan huruf menjadi kata dan kata menjadi
kalimat
e. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan
tanggung jawab
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil
susunan huruf menjadi kata dan kata menjadi
kalimat Kelompok lain memberikan tanggapan
terhadap hasil presentasi yang ditampilkan
melalui media infokus
 Guru memberikan apresiasi pada setiap
penampilan kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran.
 Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara
15 menit
lisan
 Guru bersama siswa  memberikan refleksi terhadap proses
pembelajaran
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
Pertemuan Ketiga
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik
dengan penuh khidmat.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menggunakan pembelajaran kooperatif learning
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru melakukan apersepsi
 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
15 menit
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang
menyusun kalimat menjadi paragraf sederhana dan
insyak dengan pola tarkib mubtada (dhamair
50 Menit
mufradah) berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
b. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami
dari penjelasan guru tentang cara menulis (insya’
muwajjah)
c. Mencoba dengan penuh semangat
 Secara berkelompok, siswa berdiskusi tentang materi
yang menjadi tugasnya
 Secara berkelompok, siswa berlatih menulis kalimat
menjadi menjadi paragraf
 Secara individu, siswa berlatih menulis dengan metode
insya’
 Secra individu siswa berlatih menulis insya’ sederhana
tentang jazaaul kazzab
d. Menalar dengan terampil
 Siswa dalam kelompok saling mengoreksi hasil
susunan kalimat menjadi paragraf
 Siswa dalam kelompok mengoreksi tulisan insya’
muwajjah yang dibuat oleh temannya.
 Siswa dalam kelompoknya menggoreksi penggunaa
pola tarkib mubtadha yang diterapkan dalam insya’
sederhana.
e. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan
tanggung jawab
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil insya’
muwajjah yang disusun
 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil
presentasi yang ditampilkan melalui media infokus
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran.
 Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara
lisan
 Guru bersama siswa  memberikan refleksi terhadap proses
pembelajaran
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
15 menit
E. Evaluasi
1. Prosedur penilaian
No Aspek yang
dinilai
Tehnik Penilaian Instrumen
Penilaian
Waktu penilaian
1 KD pada KI-1 Penilaian
sikap/observasi
Rubrik lembar
pengamatan dan
pedoman penskoran
Selama proses
pembelajaran
2 KD pada KI-2 Penilaian
sikap/observasi
Rubrik lembar
pengamatan dan
pedoman penskoran
Selama proses
pembelajaran
3 KD pada KI-4 Praktek Lembar soal praktek,
rubrik dan pedoman
penskoran
Pada akhir
pembelajaram KD
2. Instrumen Penilaian (terlampir)
F. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media/alat
a. Komputer/laptop
b. Infokus
c. White Board
d. Spidol
e. Sound
2. Sumber Belajar:
a. Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik
Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Agama.
b. Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud Yunus.
Mengetahui, Aceh Besar, 2017
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Zahratul Yana Yulia Simahara
NIM.221324023
Mengetahui,
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar
Amsal Bunaiya, S.Pd.I
LAMPIRAN-lAMPIRAN
Lampiran 1 : instrument penilaian (aspek sikap spritual)
Indikator : Menunjukkan Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan
giat mempelajari bahasa
Teknik : Observasi.
Instrument Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran
No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
Selalu Sering Kadang-
kadang
Tidak
pernah
1 Berdoa sebelum melaksanakan
aktivitas belajar
4
2 Mengucapkan kalimat
thayyibah, seperti
alhamdulillah,
assalamualaikum,
bismillahirrahmanirrahim, dll
dalam interaksi dengan orang
lain
3
3 Menunjukkan sikap positif
terhadap belajar bahasa Arab
3
4 Menunjukkan sikap syukur
dan penghargaan terhadap
belajar bahasa Arab
3
5 Menunjukkan sikap aktif, dan
antusias dalam belajar bahasa
Arab
3
JUMLAH SKOR 16
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Selalu                            = Skor 4
Sering                           = Skor 3
Kadang-kadang           = Skor 2
Tidak pernah               = Skor 1
Skor yang di peroleh
..................................... x 100
Skor maksimal
=....................
CATATAN :
.........................................................................................................................................................
Lampiran 2 : Instrument Penilaian (Aspek Sikap Sosial)
Indikator : Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan guru
Dan teman
Teknik Penilain : Observasi
Instrument Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran
No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
Selalu Sering Kadang-
kadang
Tidak
Pernah
1 Memulai memberikan
pendapat dengan
ucapan salam
2 Santun dalam
memberikan pendapat
3 Menghargai pendapat
orang lain
4 Menyalahkan pendapat
orang lain tanpa
memberikan solusi.
5 Menggunakan kata-kata
atau ungkapan yang
membuat orang lain
tersinggung
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Bila Pernyataan Positif
Selalu                    = Skor 4
Sering                   = Skor 3
Kadang-kadang    = Skor 2
Tidak pernah        = Skor 1
Skor yang diperoleh
...............................x 100
Skor maksimal
= ........................
Bila Pernyataan Negatif
Selalu                  = Skor 1
Sering                  = Skor 2
Kadang-kadang   = Skor 3
Tidak pernah       = Skor 4
Lampiran 3 : Tes Maharah Kitabah
Kompetensi Dasar : 4.1. Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang:
باذكلا ءازج dalam berbagai struktur bahasa sederhana
secara tepat.
4.5. Menyusun teks sederhana tentang باذكلا ءازج
dengan memperhatikan struktur teks dan umsur
kebahasaan yang benar sesuai konteks.
Tekhnik  penilaian :  Praktek
Instrumen penilaian : Lembar soal praktek dan pedoman penskoran
No Indikator Instrumen soal Jawaban Skor
1. 4.4.1. Menyusun kalimat-
kalimat sempurna
(jumlah mufidhah)
yang berkaitan dengan:
بذكلا ءازج
Dalam berbagai pola dan
struktur kalimat secara
tepat dan benar.
4.4.2 Mengidentifikasi pola
dan struktur kalimat
dalam teks
بذكلا ءازج
Susunlah satu buah
paraghraf/teks nash bahasa
Arab yang berkaitan
dengan tema
بذكلا ءازج
Dengan menggunakan
berbagai struktur bahasa
Arab secara tepat
2. 4.5.1. Menyusun huruf-huruf
menjadi kata-kata dengan
benar yang berkaitan
dengan:
بذكلا ءازج
4.5.2. Menyusun kata-kata
menjadi kalimat
sempurna tentang:
بذكلا ءازج
4.5.3. Menyusun kalimat
Buatlah insya’ sederhana
tentang بذكلا ءازج
Dengan memperhatikan
struktur tarkib mubtada’
(dhamair mufradhah)
menjadi paragraf
sederhana dengan pola
tarkib mubtada (dhamair
mufradah) berkaitan
dengan:
بذكلا ءازج
4.5.4. Menyusun insyak
sederhana tentang topik:
بذكلا ءازج
Dengan memperhatikan struktur
tarkib mubtada (dhamair
Total skor
Rubrik penilaian maharah kitabah
Kriteria Skor Indikator
Penggunaan Mufradhat 4 Sangat tepat
3 Cukup tepat
2 Kurang tepat
1 Tidak tepat
Penyusunan kalimat 4 Sangat tepat
3 Cukup tepat
2 Kurang tepat
1 Tidak tepat
Kesesuaian struktur gaya bahasa 4 Sangat tepat
3 Cukup tepat
2 Kurang tepat
1 Tidak tepat
Sistematika gagasan (ide) 4 Sangat tepat
3 Cukup tepat
2 Kurang tepat
1 Tidak tepat
Total score
narajalebmep iretaM : 4 naripmaL
bikrat alop nagned aidem nakanuggnem جزاء الكذب ludujreb aysni nagnarak siluneM
’adatbum
tamilak lawa id tapadret aynasaib gnay ’ufram misi halada ’adatbuM
’adatbum ankam nakanrupmeynem tapad gnay utauses halada rabohK
أَنا واحد في المَنزِلِ :hotnoC
SKL : 5 naripmaL
"بِذالكَاُءز" ج
وه وأُمه وأُخته الصغيرةُ من البيت فَقَالَ أَبيومٍ خرج أَبو هاتمٍذَات 
هاتم".............................."وقَالَ أَبوه لَه"فَأَجاب.......................................لَه"
البيت وأَراد أَنْ يهاتف جِهِم من.......", فَسئم هاتم بعد خرو..........................."......
هاتف هاتم صاحبه وقَالَ"صاحبه.لَكن ذَكَر في ذهنِه ماقَالَت أُمه. في الآخرِ
علَى والدي.......... " فَأَجابه صاحبه"حسنا سأَستأْذنُ .......................................
أَلْقَى السلاَم, فَرد هاتم" وعلَيكُم السلاَمِ هاتمٍالتوفيقِ ثُم أَمشي عاجِلًا".  ولَما وصلَ عمر في بيت
صِ وأَخرجه منه ......... "ثُم رأَى عمر الطَّائر في القَفَ................................."............
في قَبضِ ولَم يقْدرافَغضب هاتم بِذَلك العملِ. فَطَار الطَّائر حولَ الَبيت حتى أَفْسد كُلَّ ما في البيت
من المَنزِلِ. وهرب عمر من البيت ذَلك الطَّائر حتى خرج الطَّائر
"................................الَ".وقَ
الدخولِ البيت, ظَنوا أَنهمالبيت,فَدخلُوه فَتعجبوا عندالصغيرةُ إِلَىعاد أَب هاتمٍ وأُمه وأُخته
فَكَذَّب هاتم أَباه ماوقَع في البيت. وكَانَ قَلْبه فَسأَلَ اَلأب لَه "ماسبب هذَا؟" أَخطَؤوا في دخولِ الَبيت
اُلأم كَانَ يجِب أَنْ تعلَم غَير مطْمئنٍ حتى وعى وشكَى إِلَي والديه "كَذَّيت علَيكُما" فَقَالَت
نص رسولِ اِالله ص.م اَلأبوأَخبر"..................................................."
وقال "........................................................................................"
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم"...........................................................................................
.................................................................................................
........................................................................"
املاء النص السابق بالأساليب الآتية!
مفْهوم مفْهوم ياأُمي-١
لِزِني المَفثَبا علَوفهاتي الَفثَيدحلاَ-٢
يصدق يدخلُ الجَنةَ والَّذي يكَذِّب يدخلُ النارأَنَّ الَّذي-٣
ما رأْيك لتزاكر معيلِزِني المَفداحا ونأَ-٤
دحأَلبابالَحتفْاتلَ-٥
اريثكَترخأَتدقَلَلاًيوِطَكرظتنأَ-٦
وإِنَّ الرجلَ لاَيصدق حتى يكْتب إِنَّ اْلبِر يهدي إِلَى اْلجَنةوإِنَّ الصدق يهدي إِلَى اْلبِـر-٧
وإِنَّ الرجلَ لاَ يكْذب إِنَّ الْفُجور يهدي إِلَى النارِإِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى اْلفُجورِصديقًا عند اللَّه
يكْتب عند اللَّه كَذَّاباحتى 
انبِيغتاَءنثْأَلِزِنالمَنمجورا خلَ-٨
إِنَّ النجاةَ في الصدقِ ولَيس في الكَذبِ-٩
عن إِذْنِك-٠١
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
A. Aktivitas Guru
Nama Guru :
Kelas :
Hari/tanggal :
Petunjuk penggunaan:
Berilah tanda contreng pada aspek-aspek aktivitas guru dalam pembelajaran sesuai
dengan pernyataan pada Aspek Penerapan Insya’ Muwajjah dengan media film Untuk
Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengarang. Adapun kriteria adalah:
Ya (  ) dan jika Tidak (  )
Penyampaian Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran
No. Aspek yang diamati Ya Tidak
1. Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti
proses pembelajaran .
2. Guru menyampaikan materi pembelajaran insya’ muwajjah
menggunakan media film tentang topik: بذكلا ءازج
3. Materi pembelajaran insya’ sesuai dengan tingkat
perkembangan dan kemampuan siswa.
4. Guru mengajar menggunakan media untuk memudahkan
penyampaian materi pembelajaran.
5. Guru menjelaskan teknik atau cara mengarang dari media
film yang diperlihatkan dengan jelas
6. Apabila siswa bertanya mengenai materi yang belum
dipahami ,maka guru akan  menjelaskan lagi
7. Guru selalu mengajak siswa untuk menyimpulkan
pembelajaran pada akhir kegiatan atau akhir sesi tertentu.
a) Karakteristik Pribadi Guru
8. Guru bersikap sabar, terutama memancing respon siswa
9. Guru bersikap tegas dan jelas.
10. Guru bersikap adil terhadap siswa.
11. Guru menggunakan bahasa yang baik dan santun.
12. Guru bersikap terbuka, dan tidak menganggap negatif apabila
siswa melakukan kesalahan dalam proses belajarnya.
13. Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah guru yang ramah,
penyayang dan berakhlak mulia.
Aceh Besar................................
Observer
(                     )

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA
A. Aktivitas Siswa
Nama siswa :
Kelas :
Hari/tanggal :
Petunjuk penggunaan:
Berilah skor pada aspek-aspek aktivitas siswa dalam pembelajaran sesuai dengan
pernyataan pada Aspek Penerapan insya’ muwajjah dengan media film Untuk
Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengarang.
No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
1 2 3 4
I Kegiatan awal
1 Masuk kelas tepat waktu
2 Menyiapkan perlengkapan
belajar
3 Tidak melakukan pekerjaan
lain yang akan mengganggu
proses belajar
4 Siswaenyimak seluruh
informasi yang disampaikan
oleh guru
5 Siswa memperhatikan
tujuan pembelajaran yang
disampaikan guru
6 b. Siswa memperhatikan
penjelasan pelaksanaan
pembelajaran insya”
muwajjah dengan media
film
II c. Kegiatan inti
7 Siswa mengamati film yang
diperlihatkan
8 Siswa melengkapi teks
insya’ yang berjudul jazaaul
kazibi setelah mengamati
film
9 a. Antusias siswa ketika
mengerjakan soal yang
diberikan
10 Siswa memaparkan hasil
diskusi di depan kelas
11c. Siswa menjelaskan teks
insya’ dengan bahasa arab
12 Guru dan siswa melakukan
tanya jawab mengenai teks
insya’  dari film yang
diperlihatkan
IIIa. Kegiatan akhir
13b. Guru Menguatkan hasil
lembar kerja siswa
14 Siswa membuat rangkuman
dengan bimbingan guru
tentang materi yang telah
disajikan
15 Siswa menjawab pertanyaan
refleksi dari guru
16a. Siswa mendengarkan pesan
moral yang disampaikan
guru
17 Siswa menutup
pembelajaran dengan do’a
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Sangat baik = Skor 4
Baik = Skor 3
Cukup = Skor 2
Kurang = Skor 1
Skor yang di peroleh
..................................... x 100
Skor maksimal
=....................
CATATAN :
.........................................................................................................................................................
الاختبار القبلي
"بِذالكَاُءز" ج
وه من البيت فَقَالَ أَبالصغيرةُهوأُمه وأُختهاتمٍوخرج أَبيومٍذَات 
"فَأَجاب......................................."لَه
وقَالَ أَبوه لَههاتم".............................."
البيت وأَراد أَنْ .......", فَسئم هاتم بعد خروجِهِم من..........................."......
هاتف هاتم صاحبه وقَالَ"في ذهنِه ماقَالَت أُمه. في الآخرِهاتف صاحبه.لَكن ذَكَر ي
.......... " فَأَجابه صاحبه"حسنا سأَستأْذنُ والدي.......................................
أَلْقَى السلاَم, فَرد هاتم" وعلَيكُم هاتمٍعلَى التوفيقِ ثُم أَمشي عاجِلًا".  ولَما وصلَ عمر في بيت
ر الطَّائر في "ثُم رأَى عم..........................................السلاَمِ "............
ما في الَبيت حتى أَفْسد كُلَّالقَفَصِ وأَخرجه منه فَغضب هاتم بِذَلك العملِ. فَطَار الطَّائر حولَ
من المَنزِلِ. وهرب عمر من البيت ى خرج الطَّائرفي قَبضِ ذَلك الطَّائر حتولَم يقْدراالبيت
"................................وقَالَ".
, ظَنوا البيتالدخولِفَتعجبوا عند,فَدخلُوهالبيتإِلَىالصغيرةُهعاد أَب هاتمٍ وأُمه وأُخت
"ماسبب هذَا؟" فَكَذَّب هاتم أَباه ماوقَع في البيت. لَ اَلأب لَهفَسأَأَخطَؤوا في دخولِ الَبيتأَنهم
انَ يجِب أَنْ اُلأم كَوكَانَ قَلْبه غَير مطْمئنٍ حتى وعى وشكَى إِلَي والديه "كَذَّيت علَيكُما" فَقَالَت
نص رسولِ اِالله ص.م اَلأبوأَخبر"..................................................."تعلَم 
"........................................................................................"
وقال رسول الله صلى الله عليه 
...........................................................................وسلم".........
..........................................................................................
......................................................................................"
تية!ء النص السابق بالأساليب الآلاام
مفْهوم مفْهوم ياأُمي-١
لِزِني المَفثَبا علَوفهاتي الَفثَيدحلاَ-٢
يصدق يدخلُ الجَنةَ والَّذي يكَذِّب يدخلُ النارأَنَّ الَّذي-٣
معيما رأْيك لتزاكر لِزِني المَفداحا ونأَ-٤
دحأَلبابالَحتفْاتلَ-٥
اريثكَترخأَتدقَلَلاًيوِطَكرظتنأَ-٦
حتى وإِنَّ الرجلَ لاَيصدقإِنَّ اْلبِر يهدي إِلَى اْلجَنةوإِنَّ الصدق يهدي إِلَى اْلبِـر-٧
وإِنَّ إِنَّ الْفُجور يهدي إِلَى النارِالْكَذب يهدي إِلَى اْلفُجورِإِنَّ صديقًا يكْتب عند اللَّه
يكْتب عند اللَّه كَذَّاباالرجلَ لاَ يكْذب حتى 
انبِيغتاَءنثْأَلِزِنالمَنمجورا خلَ-٨
بِذي الكَفسيلَوقِدي الصفاةَجالننَّإِ-٩
عن إِذْنِك-٠١
يالاختبار البعد
"بِذالكَاُءز" ج
وه وأُمه وأُخته الصغيرةُ من البيت فَقَالَ أَبيومٍ خرج أَبو هاتمٍذَات 
"فَأَجاب.......................................لَه"
هاتم".............................."وقَالَ أَبوه لَه
البيت وأَراد أَنْ .......", فَسئم هاتم بعد خروجِهِم من..........................."......
هاتف هاتم صاحبه وقَالَ"يهاتف صاحبه.لَكن ذَكَر في ذهنِه ماقَالَت أُمه. في الآخرِ
.......... " فَأَجابه صاحبه"حسنا سأَستأْذنُ والدي.......................................
أَلْقَى السلاَم, فَرد هاتم" وعلَيكُم هاتمٍعلَى التوفيقِ ثُم أَمشي عاجِلًا".  ولَما وصلَ عمر في بيت
......... "ثُم رأَى عمر الطَّائر في .................................السلاَمِ "............
في القَفَصِ وأَخرجه منه فَغضب هاتم بِذَلك العملِ. فَطَار الطَّائر حولَ الَبيت حتى أَفْسد كُلَّ ما
من المَنزِلِ. وهرب عمر من البيت ج الطَّائرفي قَبضِ ذَلك الطَّائر حتى خرولَم يقْدراالبيت
"................................وقَالَ".
الدخولِ البيت, ظَنوا البيت,فَدخلُوه فَتعجبوا عندالصغيرةُ إِلَىعاد أَب هاتمٍ وأُمه وأُخته
فَسأَلَ اَلأب لَه "ماسبب هذَا؟" فَكَذَّب هاتم أَباه ماوقَع في البيت. أَخطَؤوا في دخولِ الَبيتأَنهم
اُلأم كَانَ يجِب أَنْ وكَانَ قَلْبه غَير مطْمئنٍ حتى وعى وشكَى إِلَي والديه "كَذَّيت علَيكُما" فَقَالَت
نص رسولِ اِالله ص.م اَلأبوأَخبر"..................................................."تعلَم 
"........................................................................................"
وقال رسول الله صلى الله عليه 
...........................................................وسلم".........................
..........................................................................................
......................................................................................"
بالأساليب الآتية!املاء النص السابق 
مفْهوم مفْهوم ياأُمي-١
لِزِني المَفثَبا علَوفهاتي الَفثَيدحلاَ-٢
يصدق يدخلُ الجَنةَ والَّذي يكَذِّب يدخلُ النارأَنَّ الَّذي-٣
ما رأْيك لتزاكر معيلِزِني المَفداحا ونأَ-٤
دحأَلبابالَحتفْاتلَ-٥
اريثكَترخأَتدقَلَلاًيوِطَكرظتنأَ-٦
حتى وإِنَّ الرجلَ لاَيصدقإِنَّ اْلبِر يهدي إِلَى اْلجَنةوإِنَّ الصدق يهدي إِلَى اْلبِـر-٧
وإِنَّ إِنَّ الْفُجور يهدي إِلَى النارِإِلَى اْلفُجورِإِنَّ الْكَذب يهدي صديقًا يكْتب عند اللَّه
يكْتب عند اللَّه كَذَّاباالرجلَ لاَ يكْذب حتى 
انبِيغتاَءنثْأَلِزِنالمَنمجورا خلَ-٨
إِنَّ النجاةَ في الصدقِ ولَيس في الكَذبِ-٩
عن إِذْنِك-٠١
"بِذالكَاُءز" ج
"انبِيغتاَءنثْأَلِزِنالمَنمجورا خلَوأُمه وأُخته الصغيرةُ من البيت فَقَالَ أَبوه لَه"ذَات يومٍ خرج أَبو هاتمٍ
"وقَالَ أَبوه لَه"مفْهوم مفْهوم ياأُمي"فَأَجاب هاتم"لِزِني المَفثَبا علَوفهاتي الَفثَيدحلاَوقَالَت أُمه لَه"
البيت وأَراد أَنْ يهاتف صاحبه.لَكن ذَكَر في ذهنِه ماقَالَت ", فَسئم هاتم بعد خروجِهِم مندحأَلبابالَحتفْاتلَ
" فَأَجابه صاحبه"حسنا ما رأْيك لتزاكر معيلِزِني المَفداحا ونأَهاتف هاتم صاحبه وقَالَ"أُمه. في الآخرِ
السلاَم, فَرد هاتم" أَلْقَى هاتمٍعلَى التوفيقِ ثُم أَمشي عاجِلًا".  ولَما وصلَ عمر في بيتسأَستأْذنُ والدي
"ثُم رأَى عمر الطَّائر في القَفَصِ وأَخرجه منه فَغضب هاتم اريثكَترخأَتدقَلَلاًيوِطَكرظتنأَوعلَيكُم السلاَمِ "
في قَبضِ ذَلك الطَّائر حتى ولَم يقْدراكُلَّ ما في البيتبِذَلك العملِ. فَطَار الطَّائر حولَ الَبيت حتى أَفْسد
"عن إِذْنِكمن المَنزِلِ. وهرب عمر من البيت وقَالَ" خرج الطَّائر
أَخطَؤوا الدخولِ البيت, ظَنوا أَنهمفَتعجبوا عندالبيت,فَدخلُوه الصغيرةُ إِلَىعاد أَب هاتمٍ وأُمه وأُخته
فَسأَلَ اَلأب لَه "ماسبب هذَا؟" فَكَذَّب هاتم أَباه ماوقَع في البيت. وكَانَ قَلْبه غَير مطْمئنٍ في دخولِ الَبيت
إِنَّ النجاةَ في الصدقِ ولَيس اُلأم كَانَ يجِب أَنْ تعلَم ه "كَذَّيت علَيكُما" فَقَالَتحتى وعى وشكَى إِلَي والدي
النار وقَالَ يصدق يدخلُ الجَنةَ والَّذي يكَذِّب يدخلُ ص.م "أَنَّ الَّذينص رسولِ اِالله اَلأبوأَخبرفي الكَذبِ
حتى يكْتب عند وإِنَّ الرجلَ لاَيصدقإِنَّ اْلبِر يهدي إِلَى اْلجَنةوإِنَّ الصدق يهدي إِلَى اْلبِـرص.م"رسولُ اِالله 
وإِنَّ الرجلَ لاَ يكْذب حتى إِلَى النارِإِنَّ الْفُجور يهدي إِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى اْلفُجورِصديقًااللَّه 
"يكْتب عند اللَّه كَذَّابا
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سابغ: .العنوان٨
: طالبة. العمل٩
. البريد الألكترونى        :٠١ moc.liamg@arahamiskapi
)المرحم(جوندا : . اسم الأب١١
-: .العمل٢١
رضية: . اسم الأم٣١
موظفة: . العمل٤١
سابغ: . العنوان٥١
خلفية التعليم:ثانيا
المدرسة الإبتدائية الحكومية :. المدرسة الإبتدائية١
٤٠٠٢، سابغ، 
٧٠٠٢، سابغ، ادد: . المدرسة المتوسطة٢
، كونتور، دار السلام:. المدرسة الثانوية٣
١١٠٢
. قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين ٤
بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، بمدا أتشية، سنة 
٧١٠٢-٣١٠٢
الباحثة
